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サウジアラビア系金iilll機関における
資本グループについての覚書
IlYl野内正
ｌはじめに
本稿は，アラブ系金１Ｍ1機llllに関する２Ｍ$の一jllLの研究の一部をなすも
のである'１)。Ⅳ,|知のように，l973fl【のイinllショック以降，ｌｕＷの〈iilll
輸入１１１から''１束のwiillllllに流入するオイルマネー'よ急速にそのｌＪ供を１１'１
人させた。このオイルマネーの流人を背lltにfA1,１.量したのが，アラブ・
バンクス（Ａｌ･Hll）Ballks）と呼ばれるアラブ系の命触機関llrである。［〔人
なアラブ系金１Ｍ1機ll1Illl$の職場は，｜ⅡＩ際金融界にとって大きな衝峡となっ
た。そのことは|｢ill1liに，’'１】〔地域はもとよ（)，ｌｌ１Ｉ/Ｗ１ﾘなレベルでの樅ノノ
lM造に対して，なにがしかのインパクトを｣jえるものとAllわれた。この
ような怠味で，いわばⅡl;界システム論的な'１１１題愈識に交えられながら，
アラブ系金融機'１Mのマネー・パワー（(ｱｹﾞﾄﾞの樅ﾉﾉ）の具体的な嫌'１１を'１ｹ
造的にｌｌｌｌ１ｉいてみたいというのが，ｉ(〔行の一julのＩＤＩ光の課題意識であっ
た(２１。しかしながら，このような課I1qの遂iiに役〈[つ先行研究はわずか
であり，資料収lliも４Ｍ､ずしＷｆ易なものではなかった(3)。それけ)え，こ
のような断片的な'Iillllfll〈!；（資料擁'''1）にも，なにがしかの意味があろ
うかとぢえ，公炎することにした。
分ＩＩＴの般礎rli料は，nｔも詳細かつ体系的な点で，198561三にl11riされ
たＴﾉICA/ＥＥﾉ）Ａﾉﾉｲﾉｲﾉﾉ(｝EmsノＦ/"ｲｲ"cノイィノノルｃｃ/o'･〃1986,Ｌ()l)(1()11：
MiddlcEaStI2c()l](〕IIli(､l)i1l(､slLimiI(!(１，１()８５〔ルィＤＦＤとIWi記〕をｌＩＩ
いた。ただし，ル･肋ﾉﾙﾉﾉﾙﾉ"〃＆〃"""c(？〃〔"ｌ(〃ooAI987～８＆
MYlnallMl:Falc()１１１)１１１)IiShiI11lWLL，１９８７〔。〃ﾉ`､とⅡ&記〕や，オリジ
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ナルな資料に基づく研究書，雑誌記事なども適宜参11((した。もっとも，
本来は参11(（すべき業界紙誌などのすべてを参照したわけではない。その
意味でも本稿は巾1111報告にとどまる。本稿での研究対象及び課題は，サ
ウジアラビアの国内及び国外におけるサウジアラビア系の金融機関を析
出して，それらの１１Wでの株式所有関係及び取締役兼任にもとずくグルー
プ（ここでは資本グループと呼ぶ）を検出することに限定している。以
下，資本グループの検'11,規模と立地に|Ｈ１する若干の特徴の順で，分析
結果を示すことにしたい。
２資本グループの検出
第１表は，サウジアラビア系金融機関における資本グループの全容を
示すものである．すなわち汁株式の所有関係から見た場合，１９８０年代
半ば現在のサウジアラビア系の金融機関とされるもののほぼすべてが，
この表に示す２３の資本グループのどれかに分類されるということにな
る。
個々の資本グループの検出にあたっては，I6l々の金融機関の株式の所
有者に注目し，すべての金融機関を，’'１心的機関，子会社，関連会社，
提携会社の４つのカテゴリーのどれかに分類した。中心的機関は文字ど
おり，グループの｢'１心として機能すると考えられる機関であり，原１１１１と
して，他の金融機関を株主とせず，他の金融機関に対して株二iﾐとなって
いる金融機関である。なおここで，子会；|:とは１１１心的機関によって株式
の50％以｣訂を所有されている機関，関巡会社は同じく｢１，心的機関によ
って株式の１０％以|弓５０％未満を所有されている機関，そして提携会ｉｌ：
は中心的機関によって株式の１０％未満を所有されている機関とした。
なお子会社，関連会ﾄﾞ|:，提携会社のいずれかに分類された金融機関が}Ⅱ
資する金融機関が存在する場合，その出資された金融機関が株式の５０
％以上を所有される子会#|:である場合のみ－，の表示をつけて，表に記載
２４７
した。そのT･会｜|:のさらにj'･会；|:が存rliするl易介，－－の表示によって，
これも記紋した。
それぞれ金融機lHlについては防株三１１のｲﾙ1戊，本h1iの所在地，文１，!i数
(ＩＥＩ内，国外の》||)，没'`ﾊﾞｲﾄﾞ，Zl1F業lﾉＷｆ，資本金（仏込済資本金及び授椛
資本金）の額，そしてl((締役の氏名をも付記した。特に取締役のうちで
複数の機関にまたがって｣《任している取締役の〈Ｍﾐは，グループの''１で
の結合の度合いを示す脂標として軍要なため，ＩＩＢ|々のグループの''１心的
機関のすぐあとに一)nして1脚[取締役のｌＩ１ｌｌを設けて，その氏名とＷ[機
関名とを示した。
第１表では，この２３のグループを，さらに５つのグループに大別し
て，それぞれサウジアラビア政府グループ，純サウジ系２商業銀行，外
資系９商業銀行，イスラーム金融３グループ，その他の８金融グループ，
と呼んで類Dllした。）ﾘiｲ｢荷の性格及びplF業|ﾉＷｉ(に注'三|したこの分軌のIIl
拠については，以ﾄﾞの説|ﾘIを参!!(!されたい。以「，第１表について，肢
小阪の説lﾘIを付すことにしたい。
(１）サウジアラビア政府グループ
’'１央銀行であるＳＡＭＡ（サウジアラビアjmlflr）や政府省庁にすぎ
ない||ｲ務国民経済行は，資本グループの'''心的機ｌｌＵというにはいささか
特殊にすぎるが，株三|：lWlにＳＡＭＡが職場するIMAiな銀行がかなり多い
こと，株主lINにサウジアラビア政1<｢として現れる場合の所轄官庁は，ｌｌＩ
術国民経済省であると`Ｗ〕れ，ｊ【征取締役のNdlifもＳＡＭＡ役員と'１ｲ勝
国民経済大臣を'''心としていることから，ここにグループとして記illRす
ることにした。後述するように，サウジアラビアの資本グループの''１で
は資本金ベースでみて放火の１Ｍ模を誇り，これ以外の民ｌｌ１１資本グループ
の資本総額を合わせたよりも入きいと'''1定される。
100％ＩＥＩ家1ﾘiｲ｢のlIrl内|ｲﾘけの特殊金融機Ⅱ１１や他lrl政府との共ｌｉｉ１ｌｌｌｒｉに
２４８
サウジアラビア系金触機IMIにおける資イミグループについてのiuilI
なる'１１外liIIけの特殊命１W'1機IM1などを除けば，１１F業ベースの１１(嬰な機ⅡMは，
ロンドンに識-<[されたKX米|]の銀行資本とのコンソーシアム・バンクで
あるサウジ・インターナショナル・バンク（ＳＡＭＡが５０％をＵｉｲI.)，
及びlFl内の人l1ii業ｊｌｌｉｉリヤド・バンク（ＳＡＭＡが`１３％)ﾘ｢ｲ｢）である。
リヤド・バンクについてはそれじたいが１つのグループの''１心的機ＩｌＭで
６あるため，後述する。
(２）純サウジ系2111i雄銀行
サウジアラビアにおけるいわゆるWii業銀行（CoInlncrci5llBallk）は，
ｌｌｉｉあI〕，そのうち２１｢のみがサウジアラビア人のみを株1ﾐとする純サ
ウジアラビア資本によるjlliiである。そのうちｌｌｊは，サウジアラビア
政l((（ＳＡＭＡ）が`１３％（1987ｲ１１にはＳＡＭＡの比》縦は３８％までﾄﾞがっ
ている）をIlIrtするリヤド・バンクであり，残りのＩｒｉは，ピン・マハ
フーズー･家及びカーキー・族で100％を所ｲｲするナシ罰ナル・コマーシ
ャル・バンク（ＮＣＢ）である。これらの２行を'''心として金融機|H1の厳
ｲ〈グループを検''１できるが，この場合のグループとしての1M模はあまり
人きなものではない。むしろこの２行の場合には，Iillﾉlに張り巡らせた
lOO11liを優に越える文1,1i綱がI|｢業腿|刑の様ｲ１１を示すものとして特徴的で
ある。
リヤド・バンクは，光全文配の子会ｉｌ:として，リヤド・バンクが(X）
％，フランスのクレディ・リヨネが４０％をHIHして，オフショア・バ
ンクとしてバハレーンに設立したガルフ・リヤド・バンクをもつ。これ
に対してＮＣＢは，５()％以川iｲ『の子会Ⅱ:をもたない。そのかわり，ｌＲｌ
外交111iのjIil=|をｌｎＬれぱ，ＮＣＩ〕が７店に対し，リヤド・バンクは１１，liに
過ぎず，ＮＣｌＢのlEl外交1,1i綱の機能が，リヤド・バンクのj易介には，「・
会Ｉ|:によって111われていると１，１１ることができる。
関jllL会|<|:のIHI三|をみれば，規摸の点で敢喫なのはスペイン011150％，
２４９
サウジアラビア０１''50％の|Ⅱ資でマドリードに設立されたコンソーシア
ム・バンク，サウデスバンク（バンニ’・サウジ・エスバニョール）であ
るが，この場合，リヤド・バンク１５％，ＮＣＢ１５％で，サウジ側の躯
頭株三|ﾐの)`|`をこの２「｢が分けあっている。このような現象は，国内の三Iそ
要商業ｆｌｌ１Ｔ７行でllIrrして識-,1/:したサウジ・リヤル建てトラペラーズ．
チェック発行会社であるリウジ・トラベラーズ・チェック・カンバニイ
の場合にも見られる（それぞれ２５％をｌｌＩｒ〔)。提挑会|(|:レベルをも含め
れば，：iHjjiではないが，１，１，iiiが弊し<||脳している金融機関として，llIl
内で'よﾀＷｒ系９１１１i業銀iiの１つである．リウジ投資銀{『（ff８％)，国外
では，iiii述のＳＡＭＡの「･会Ⅱ:である'ｊンドンのサウジ・インターナシ
ョナル・バンク（各２．５％)，バハレーンのマナマに設立されたラテン
アメリカ諸'１１とアラプズIiluIlの金倣機'１１１によるコンソーシアム・バンクで
あるアルラバンク゛インターナショナル（行２．５％？）がある。
なおlM1述会iIl:レベルでは，ＮＣＢは，ヨルダン，チュニジア，ブラジ
ルに，リヤド・バンクは，スイスと[】ンドンにそれぞれ独lf1の''１資機lIU
をもっている。提１%会；|:レベルでは，ＮCIBは，ルクセンブルクにある
ユーロピアン・アラブ・グループ及びＢＡＩｌグループの持株会ｉ|:に，リ
ヤド゛バンクは，フランスを'''心としてll1ｿ,【的に腿ｌ１ｌｌするＵＢＡＦグル
ープの持株会社及び=|{甥機Ullに''１資していることがiL1il=|されよう。
」|〔IIlli(締役について''１Aれぱ，どちらのグループの場合も，’'１心的機関
から言|くな子会ｉｌ:，Iulill会i(|:，ｌｈＬｌ側会ＩＩｌ:に対するj[(締役派jfiが認められる。
リヤド・バンクについては，ＳＡＭＡのl1ill総ﾉJU[対外投資'11当mI1事のア
ハマド゛アブドゥル・ラティーフがリヤド・バンクの]W〔折取締役であり，
同時にＳＡＭＡは１１１資していないサウデスバンクの会長になっていると
いうlMl係がある。このことから，リヤド・バンク・グループがサウジア
ラビア政ｌｉ１グループの部をなすという''１W)(は十分而{能であるが，その
ことから『〔らに政府によるリヤド・バンク・グループへの交配を結論ず
けるには，一層の値]nな検ii､lが必嬰である。またリヤド・バンクと外資
２５０
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系９銀行の１つであるアラブ・ナショナル・バンク（その外資部分`10
％を111資するヨルダンのアラブ・バンクにはＳＡＭＡが５％程度Ｉｌｌ資し
ているとされる［Ｅｒ"()）"o"e"，Milyl989,l).６８］とのｌｌｌ１係も，検討課
題として残る。
(３）外街系9111i業銀ｉｉ
純サウジ系２１１１i業銀↑iが，サウジアラビアのｲ丁力l1ii人の系譜をもつの
に対し，これらの外ｒｉ系i(i業銀riは，‘10％以上の外国人1ﾘi有を禁じる
サウジアラビア政府の投資UJlIl政ilIによってそれまで進}|Ｉしていた外llil
銀↑Tが衣林えを余儀なくされて談｣ルしたという系譜をもつ。したがって，
９つの銀1丁のいずれもグループらしきものを形成しておらず，また金融
機|Ｈ１における資本グループの''１心的機|M1として機能しているとも言い難
い。ただし，サウジアラビアのlF11A1の金触部''１|においては，やはり独l:Ｉ
の要素をもつｲＭｉであるため，いわば仙`ｎ:的にここに一括して示した。
これらの銀行は，国際金融雌界とサウジアラビアの金融業界との給合の
仕ﾉﾉをしめすものとしてむしろ輿'1k深い。それゆえ，株主Hlli成と｣【征取
締役のJ]､[|はやや詳しくしておいた。
シティバンク（アメリカ)，バンク・インドスエズ（フランス)，ブリ
ティッシュ・バンク゛オブ,ザ・ミドル・イースト（イギリス：秀港)，
アルゲメーネ・バンク・ネーデルラント（オランダ)，アラブ・バンク
(ヨルダン)，バンク・デュ・ケール（エジプト)，ナショナル．バンク
・オブ・パキスタン（パキスタン）の７機関がllil1Ilで40％（ナショナ
ル゛バンク・オブ・パキスタンの場合は３５％）を''１資しているのに対
し，チェイス（アメリカ）やバンク・メッリー・イーラーン（イラン)，
ユナイテッド・バンク（パキスタン)，バンク・デュ・リバン．エ．ド
ゥットル・メール（レバノン)，コメルツバンク（西ドイツ)，Ｊ・ヘン
リー・シュレーダー・ワッグ（イギリス)，［１本興業銀行（[1本）の７
２５１
機UUは他の外１１１金触機ＩＭＩとのjLliillllr(を進'1(している。しかもこれら７
機ＩＭＩのうちでは，チェイスのみが20％であI)，バンク・メッリー・イ
ーラーン以~「３機ＩＭＩはｌ()％，コメルツバンク以1,.3機|Ｈ１は５％ずつと
いう低率にとどまっている。これらの外|ｎ余M'1機|Ｍ１とﾎＩｌｉ合するサウジア
ラビアllllのr〔本グループについては，オラヤン・グループとブリティッ
シュ・バンク・オブ・ザ・ミドル・イースト，ロラコ・グループ及びフ
ァラオン・グループとナショナル・バンク・オブ・パキスタン，ムハン
マド・ピン・ファハド・ピン・アブドゥル・アズィーズ・グループとア
ルゲメーネ・バンク・ネーデルラント，などの組み合わせが脂摘できる
(後llIのその他の金MlllグループのjIil1参11(1)。
(４）イスラーム金融３グループ
イスラーム教におけるｲ||イ･燐ＩＭＭ定に対応してｊｌＩｌ[|の苑'@を遂げたイ
スラーム金融機ＩＭＩのなかでは，３つのグループがサウジアラビア系とさ
れている。そのうちで肢ﾉULM襖を誇るＤＭＩグループの場合，その''１心
的機|Ｈ１であるダール・アル・マール・アル・イスラーミー・トラストの
株三ＩｉＩ１ｉｉ戒はすぐれて多lIlWWIﾘであIj，1111念的にはllil境を越えたイスラー
ム教徒の給介を脂ｌｒ１するものであるが，ｌ((WW役｣l〔([やグループ機ＩＭＩの''１
に２１１頭株三|{のファイサルの名iiiiを越したものが多いことからもわかるよ
うに，サウジアラビア］ミイムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウ
ードのイニシアチブはIﾘ'''１１(である。残りの２グループでは，バラカ・グ
ループがカーミルー族，ラジュヒ・グループがラジュヒー族というよう
に，すぐれて|両１１１k経営｢1りな喚索がii1Wである。なおラジュヒ・グループ
の場合は，もともと11｢〈からのillIi杵iliiとして発展していたものがイスラ
ーム金融の分りlに進llIしたものであI)，いまだイスラーム金融のr(本グ
ループとしては苑IlIiしているとは言い難い。なお，バラカ・グループが
21.57％，ラジュヒ・グループが17.26％Ｉｌｌｒｉしているイスラミック．
２５２
サウジアラビア系金Ｈ１1機|Ｈ１における資水グループについての党iI1
バンキング・システム・インターナショ･ﾉｰﾙ・ホールディング（ルクセ
ンブルク）を'''心とする７余1M1機Ⅱ9からなるグループが検''１できるが，
ここで(よ，）(lmjn株Ｉｉであるバラカ・グループの関述会；|:の項１ｺ|に入れて
おいた。
(５）その他の金融グループ
以上のどのiltl時にも入らないサウジアラビアにあるその他の金融機関
や|F1外のアラブ系金融機ＩＭＩの''１から，いもづる式に'6いlllしたのが，こ
れらの８つのグループである。これらの金融機関については，データが
不尤全なものが多く，ここにはIﾘI1ill;にlIQjluのあるもののみをiihl1ltした。
これらのグループのいくつかと外街系llii業銀行との|Ｍ１係についてはすで
に述ぺた。なおイスラーム金lMlグループとの'''1でl[【締役1ｋ任のＩＭＩ係が確
認できるのは，アル・ゴサイビ・グループとＩ〕Ｍ［グループとの'１１１のみ
である。
３規模と血IILに関するﾗﾊ:ｆの特徴
第１災にIILｲ1る数字を!|き計して，仏込i(資本金ペースで，グループ別
の)兇摸と立地（国|A1外の》11）に関する特徴が-．'三'１M(然となるようにした
のが第２表である。ここでは次の７点のみを桁摘するにとどめる。
第一に，政Ｉｉ１グループの規棋はIMI的に大きく，lij違いであることが
確認できる（しかもこの炎ではＳＡＭＡのrT水All定を算入していない)。
201二に，政liiグループの立｣ｌｈは，’111ﾉﾘが圧IiM的である。政|({グループ
の'１１外投資は，氏'１１１グループの国外投資合計はもちろん，イスラーム金
融グループの'１１１外投資の合計をさえ，わずかにrlmlっている。これに対
して，lLllllグループの立地は，合iil･ではli1外がInIﾉlのほぼ倍になってい
る。
２５３
第三に，lullllグループの'1'で最も人111模なのはイスラーム金融グルー
プである。とりわけ'〕Ｍ１グループはﾉJlMljl1であり，ｌｌｉｌｌｌで，外資系Ｉ１ｉｉ
業銀１丁の合iilはもとより，その他グループの合計をさえ上lm1っている。
第ｌｌＬＩに，イスラーム州Qグループ及びくその他グループ〉の''１では，
lIllAlを拠点とするグループと''1外を拠AI､(とするグループとの２つのH1が
兄られる゜lill'１』lＩの三|{要なグループであるアル・ラジュヒ・グループ及
びアル・ゴサイビ・グループは，どちらも,1,．〈からの'１１円のil1Ii勝l1iiが苑
肢したものであｕ，その趣味で，系ｉＩＷ１ﾘに１１１内のi1ii業iilMﾘﾉにｌｌｌづいてい
るものと筒える。これにｽﾞＩして国ﾀﾄﾊﾘは，’''1らかの|、外とのコネクショ
ンをもとに，｜Ｆ１外をiili勅拠点としながら一準に形成されたものが多い。
第１Lに，この点で純サウジ系商業jll↑iについて↓iしれば，いずれも，金
釧の点ではlI1外投資のﾉjが大きく，’１１１ﾀﾄﾉ('1となっている。けれども，系
譜的にはこれら２行はlIillA1のilii業活11iﾉﾉに'１』ずいたlj11A1）lｌであり，近612に
なって国外役r(を急瑚させてIF|外１１Ｉにliji化したものである。この意味で
は，このタイプは，ｌｎｌＡ１－,llil外1W』といってもよい（アル・バラカ・グル
ープもこのタイプに含めることができよう)。
第六に，外rr系商業銀iTについて局.えば，それらは例外なくllllAllIlで
ある。さらに，外資系''１雌銀行は，サリンジアラビアにおけるllLl11111H業jl↓
↑『（グループ）のilIでは，lli倒的なシェアを占めている。とはいえ，lL
llIlグループ全休の''１で'よ，サウジアラビア系がｌＥＩｆｌｌｎ１なことは言うまで
もない。ただし，国Iﾉl役ｒｉのみでみれば，外資系ilii業illrjの合i;|は，サ
ウジアラビア系グループ（純サウジ系ＩＮＩ難銀行，イスラーム金融グルー
プ，その他グループの合ｉｉｌ）にほぼＩＩＥ敵する（サウジアラビア系がやや
Izll11る)。このように，タＷｉ系１１N業jlliiはサウジアラビアのlI1lAl金融ili
j坊でlllll篁IなiIli尤的地位を,!iめている。系譜論的には，サウジアラビアに
おけるilii業銀riの分野は，かつてはﾘﾉﾄl1jl銀ｉＴが独,!iし，そのノウハウを
リ|き継ぐのがこれらの外r(糸l1ii業銀iiであるという１１｢ｌｌＩｉがある。
第七に，〈そのＩ山グループ〉については，１１１外投rrが１１ﾐ倒的に多いこ
２５４
サウジアラビア系金ＭＩＩ機１１Mにおける筬水グループについての党i1$
と，その全体の規棋は，国|ＡＩのＩＭＩ|商業銀riの総計（紬･ﾘ･ウジ系，外資
系の合計）よりも入きいことがIilli認できる。〈その他グループ〉の多く
が国外を拠点とするi1ii業銀ｉＴをもっていることを考え合わせれば，この
ことは金融部'１１１におけるサウジアラビアFMSの対外展|)'１の様相を示すも
のとして興味深い。
４結びにかえて
以|:，サウジアラビア系の金融機関における資本グループを検'１Ｉして
示し，それらの衝イミグルーブをさらにいくつかのグループに分頻したう
えで，それらのjIJ模と立地について片二｢の特徴を指摘した。そこからは，
湾岸'鋤'1諸国のなかでは最もlI1-lZが広く，人'１６多く，ハイ・アブソー
バーであるとされるサウジアラビアのjLIll]なLlF情を反映すると.忠われる
金融liilll1Ilの特徴が浮かび｣こがってきた。これらの特徴は，マハムード・
アブデル・ファディールの「''１ＤＩＩランチエllil家における三打同MII」モデ
ル（'11家，ニュー・ビジネス・エリート，llil際金融資本サークルの〒i背
からなる）（‘)に対応する，〈Ｉｌ１ｌﾉ11}H発を'1山する国家》プラス〈|ｑ外に
辰|Ｍ１する民間金融機|M1〉プラス〈米ＫＸｌｌの'１１際金融業界の=lﾐ要機関〉の
三者lnlllIlを示唆するようにも`Ｗ)ｵ'る。とはいえ，もちろん，木脇の分
析は，サウジアラビア国家のWiiﾉjlfii造についての基礎｢Ｉ１な資料を提||'し
えたにすぎない。
注
（’）’'１１縞「アラブ系金融磯lMlにおける役１１版{［ネット'ノーク」h1iﾉＭ２:編
「現代｢|'束の}Ni造変動」アジア経済研究iﾘi，１９９１《lH，節６章iﾘi収，Ｉ１ｉＩ
「ＧＣＣ（iijijli4協力会議）識１１１金融機llllの対外展'111の|脚造」アジア経済
ｌＵＩ究所，１９９２fI2lllrT-r定。
（２）この意味では，19111紅の''１＃〔（オスマン帝ⅡEIとそのﾙﾘ辺部）金触史
に関する筆舌の一連のｌｉｊ{光と巡携をｲ『するのであるが，ﾉﾉｲ《足もあって，
いまだ体系化しえていない。
（３）資料収集にあたっては，アジア経済ＩＤ｢究所の研究プロジェクトjjﾐ在
２５５
であったｉ１１ｉ水学氏に多くを負っている。なお，サウジアラビアの金融機
関の慨lijlとしては，Ｓ(wzI1〔，c,jeHlll-Fr【Ⅱ〕Cois7ルタノ'､/"α"c、／Ｍ"Ａｃｌｓ
ｏノィルノｌｗＪｂ/α〃（ﾉﾉｨﾉﾉ，CrooIulll(Plnl：Ｌｏｌｌ〔1()lu/Ｎ(:wYork/Sy(llley，
1987がよくまとまっている。なお，ｉ１１ｉ水学「iIlW11の金融機'１１１のﾊﾑ近の
勅1,1」「現代のI11jl〔Ⅲ１７号，1989ｲlKOj1，及びilIi水学，前lljilIの節５
意も参11((されたい。よたやや古くなったが，Ｗ()llIcrs-Schar[,Ｔｒ(lute’
んＹＪ６ｨ"'(／ノs/(J"ﾉﾉｃノノ("ﾉﾙs;jVcl(’ﾉﾉﾉﾊﾉ"CSSノ'("/"(，'ｓ／０，.ノルl'(,〃P/"ｇ
ＣｏＪ("〃/(?s,()ECI〕:l'&'1.is，１９８３はIMS史的展|}||についても詳しい。さら
に，’''４〔'1リノノセンクー「アラビアiﾊﾟ１１１`;kll1のIIlllIl,ll981flそ，のような
卿Ilk深いﾙ(みもある。イスラーム命ＩＭＩ1機|Ｈ１についてのオリジナルな資料
にもとづく研究として'よ，石lI1進1.イスラーム銀i『・金融機ＩＭＩのhli勁状
ｉ兄」’１１際入学１'１束地域lUl究卜:|，l987fl2，Moorc,ClcIIlentlIcnry，“1s‐
IamiclBflllksan(ＩＣ()lllI)etitiv(Ｐ１，()ＩｉＩｉｃｓｉｎＩｈｅＡｒａｂＷ()｢I(ｌａｎｄ
Ｔｕｒｋ〔Py.'，ﾙﾉﾉ"Ｗｃノク(ｨＭノCl〃"(【/，Ｖ()１．４４．Ｎ()．２．ｓI)rin1ll99(）など
がある。
(`I）ＡＩ〕(M-FadiI,MflhⅡ】()u(１，“ＴｌｌｅＭ(Mro-belMwi()uｒｏｆ（)il-lでIIIier
StalcSilDtlIcArabR《p1li〔)I】,，,illllcl〕I8lwi,１１【lzelll;lⅡ(lGiac()ID〕(DLlIcialUi
（Ｅｄ.)，ｿ加Ｒ(w//Cl.Ｓ/(J/e，Ｃｒ()()lllIIeInl:Ｌ()11(IoIu/ＮｅｗＹ[〕rk／
Sydluey，１９８７，ｐ、８８．
第１表サウジアラビア系金融機関における資本グループ
I・サウジアラビア政|ｉｆグループ
◆''１心的機lMl
◎サウジアラビア通貨庁(ＳＡＭＡ:Ｓ【111(IiArabiaIlM()IlctaryA1lcI)cy）
イリ,!iリヤド．文店：ＩＥＩ内I().l952flii没〈１．
１００％国家1ﾘiｲ｢、’'１リミjllriの機能．
総ﾉｋ（Actin1l（;()ve,.､(),．）：ハマド・・リウード・アル・サヤー')－
(SIMlykhllHlIlladSiludAl-Silyal．i），
i1ill総裁，対外投資担当（～'８９）：アハマド・アプドウル・ラテイーフ
２５６
サウジアラビア系金融機lMlにおける資水グループについての党ｉＩＩ
(ＳｈａｙｋｈＡ１]mfl(1Ａb〔lul-Lilti[）
mll総ﾉj〔：アハマド・アル・マリク（AIlllladAb〔lllIIallal-M【llil《）
銀mMililllll」1111141「：ジャマーズ・アブドゥッラー・アル・スハイミー
(JamHMAI)dllⅡ【lhal-Suhilimi）
洲從統計１１１当鵬|；：八・Ｍ．アル・ナイイム（AMHll-Naiclll）
符材'１１当111三|｢：アブドウル・アズィーズ・アブドゥル・ライヒド（Ａｌ)・
duIazizA1)〔1ul;lihid）
◎財務国民経済省（MillislI.ｙ()[FillaIlceHllldNaIi()lMIlE(JCII()ｍｙ）
''１.務|､民絲済大lIi：ムハンマド・アリー・アバルハイル（llEShaykh
Muhalllma(ＩＡＩｉＡＩ)KlIkh【liI）
◆]klT取締役
◎ＳＡＭＡ取締役
ハマド．サウード．アル・サヤーリー：ＳＩＤＦ会｣を，イスラム|)}１発銀１－ｉ
街Ⅲ'1黍１１
アハマド．アプドゥル・ラティーフ：リヤド・バンクのり,i粉'(【締役
(MaIMl1lin1II〕i】･〔9ct(),．）。バンコ・サウジ・エスバニョールのl[【締役会及，
ガルフ．インターナショナル・バンク取締役，インターアラブ゛インベ
ストメント．ギャランティー・コーポレイション取締役
アハマド．アル．マリク：サウジ．インターナショブル・バンクj(【締役
ジャマーズ・アプドゥッラー・アル・スハイミー：アラブ・イングスト
リアル．インベストメント・カンバニイ](1楴役
◎11ｨ粉lliulと経済ﾉ〈lIi
ムハンマド．アリー・アバルハイル：サウジ|)'1発』(金取締役会l迄，
(〕l〕EClll際lIM苑」,f金l1l1rl『，イスラーム'''１発銀1i街l1l1委貝，サウジ゛イン
ターナショナル・バンク取締役会長
◆子会；|：（株式の５０％以|:iﾘiｲ1.）
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１１１１１；
◎100％（同家iﾘi有）：サウジエ業開発基金(ＳＩＤＦ;S:ludili〕〔lustrialDc‐
vcloI〕mcIlIFllll（１）
本),liリヤド．文1,1iなし，197411{r没ＩＩＬ．
」二業・i1i気廠雄'''1発liI1け対ｌＭＩ１長1011訂'１１１Ｗ・
仏込済資本金，７０００百）〕サウジ・リヤル＝1,866.67ifiﾉノドル（授椛
資本金8,0OOiLi刀サウジ・リヤル）
取締役会長：ハマド・サウード・アル・サヤーリー
取締役：‘Iイ'１（Ｉｌｌｲｶﾞ'１１氏絲済，」業i唾(，『汁、，l1ii業の什街iIill大臣が
雑務）
◎惟定100％（|Ｆ１家ijliｲＩ）：サウジ開発基金(Ｓ〔lu(liFull(１［()ｒＩ)(welol)‐
ment）
本1,1iリヤド．文店なし197`l識1Ｉ．
’)3発』&金．
仏込溢本金19,100i(iノフサウジ・リヤル＝5,093.33面刀ドル（授椛ｒｒ
本金25,OOOiLiノノサウジ・リヤル）
取締役会丘：ムハンマド・アリー・アバルハイル
取締役：その他５名．
◎|ｉｔ定l()0％（llil家所ｲ｢）：サウジアラビア農業銀行（SaudiArilbiall
A1lriculIuralB;11】1(）
本1,1i，リヤド．文1,1i；同|ﾉ１７１．１９７３ｲｌｉ設立．
農業及びUllilll1111Mlへの信川IIL写．
払込済資本金（＝授椛r(ｲﾐ金），ｌ(),OOOi2iノノサウジ・リヤル＝
2,666.67百〃ドル．
総支配人：アブドゥル・アズィーズ゛ムハンマド゛アル゛マンクール
◎ｌＩｔ定100％（ＩＥＩ家)ﾘiｲ｢）：サウジ信用銀行(SaudiC1℃diIBaIlk）
本ⅢIi，リヤド．１９７３ｲ'三識ff、
低iﾘii1}肘への１１１(利二r金融．
２５８
サウジアラビア系金融機lHIにおけるrr木グループについての党i1｝
llil外；
◎50％（ＳＡＭＡが所ｲ｢・残りのうち５％をリヤド・バンクとＮＣＢが
折半所ｲ｢，４５％を欧米l]の６行でiﾘiｲＬ７）：サウジ・インターナショナル
・バンク（Saudilnternati()IlalB【111ｋ）
本店ロンドン，イギリス．支1,1i；[剛外２（ニューヨーク，ケイマン諸
);も)，駐〈l婆'１務所１（束ﾙ(）
１９７５年設立．
商業銀行，投資銀行．
払込済資本金（＝授椛r(本金)，lOOizi〃ポンド＝172.2面刀ドル．
取締役会長：ムハマド・アリー・アバルハイル
取締役Will会腿：アブドル・アズィーズ・アル・クライシー（HE
ShaykhAbdul-Azizal-Qul･aishi），＝ｉｉｉｉＳＡＭＡ総放．
取締役：アハマド・アル・マリク，ハーリド．Ｍ・アル・ゴサイビー
（リヤド・バンク取締役，TAIClI(締役会艮，iiijSAMAlIill総裁)，マフ
スーン・バフジャト・ジャラール（ナショナル・イングストリアライゼ
イション・カンパニイ取締役会災｣【常務会長，ユナイテッド・サウジ・
コマーシャル・バンク取締役，IiiilMF常務取締役)，ハーリド・ピン・
サーリム・ピン・マハフーズ（ＮＣＢWill支配人)，その他l(X米人５:'１．
．５０％（政府所ｲ｢、残I)の５０％はエジプト政ｌｉｉ所有）：サウジ・エジ
プシヤン・コンストラクシヨン・カンパニイ（Saudi-E9yI〕liallC()I1Stru‐
cliollC()mpally）
本店，カイロ．支店Ｉ（アレクサンドリア)．1975ｲ|ﾐ設立．
不動産投資，巡設，リース．
払込済資本金（＝授椛に『本金)，５０百刀ドル．
取締役会長：マンスール・アル・トウルキー（サウジ|)}１発基金lIl1Zli）
その他取締役：６名．
◎５０％（政府所ｲｲ．残りの５０％はパキスタン政1(「所ｲ１．）：サウジ・パ
キスタン・インダストリアル．アンド・アグリカルチュラル・インベス
２５９
トメント・カンバニイ（SHludi-l〕&lkisml〕ＩＩｌ(1uslsiaIHIll〔ＩＡＵ】･icuIIlll･allll‐
vcstmelltC()1,1)aIlyLilniIe（１）
水lIiイスラマバード，パキスタン．l98Illz設立．
投資会ｉ１．
払込済資/k命`l()OiYiノノルビー＝２２．７９１(iﾉｊドル（授椛資本金1,000面
ノノルピー）
’'１締役会｣遇：ウサーマ・ジャッファル・ファキーフ（ＯＰＥＣ|画際|)'１
発ﾉlL余のfiirｲｊｉ会会長，・リウジ代災）
その他取締役：５名．
◆|Ｍ１述会ｉＩ：（}化Cの10％以上5()％未満)ﾘiｲ１．）
llfllA1；
。`１３％（３８％－[ABIil;ＳＡＭＡ１ﾘiｲi，残りは.リウジアラビア氏||})株
1：）：リヤド・バンクーリヤド・バンクのJ｢(を参11(1.
.25.64％（政府所ｲ｢，残りは，リビア16.03％，アラブiYililiI1連邦
l`1.1％，クウェイト12.82％カタル，エジプト，アルジェリア，パキス
タン，インドネシア各３．２１％，マレーシア2.05％，イラク，スーダン，
トルコ，バングラデシュ各1.28％，さらにパレスチナを含む２２力lE1政
ＩｉＩが各１％以}゛を所ｲＩ）：イスラム開発銀行（lslalllicDev(Pl()I)ｍｅＩ１ｌ
Ｂｉｌｌｌｋ）
イミ1,1i，ジェッダ．文1,1iなし．１９７５没ｲﾉ:、
’'１資国のムスリム共llil体の経済|)'1発，ド|:会計lIlliの強化．
払込済資ｲ《金1,822.67iqiﾉjイスラミック・ディーナール＝2,187.2
12i刀ドル（授椛資本金２，０００百万イスラミック・ディーナール）
ｌ[)(締役会128アハマド・ムハンマド・アリー
その他取締役：１０名（''1資IWiの多い各lm1政ｌｉｉ代災）
柵;jll1委fl会(()()vcl･'】()'.s）：ｌｌ１ｒ(`I`I力111の大蔵大lIiなどで|怖)戊．
◎１７％（政１１Wﾘiｲ1.,残り(よ，クウェイト，アラブivilを'１１逃）Ilff１７％，
２６０
サウジアラビア系命Mll機関における資ｲ〈グループについての,MtiII
リビヤ１５％，カタル，イラク各I()％，バハレーン，シリア，エジプト
各３％〈Tiil8力'１１で1ﾘiｲ1.）：アラブ石油投資会社（ＡＰｌＣＯｌ⑩;Ａｌ･al）ｌ)(９．
tr()IculnllwcsIlll(､ｌｌＩｓＣ〔),．I)[〕I･(ltioII）
本Ⅱi，アル・ホバル，サウジアラビア．文Aliなし．１９７６識'1/:、
０１，ＥＣメンバー'11によるアラブ諸'１１．発展途|了Il1liりけイｉｎ'1.イ｢illl化
学プロジェクトへのI)'1発金融．アラブllll合弁｣|『業を優先．
払込済ｒＭﾐ命`I(X〕I(iﾉノドル（授樅ri本金1,2001【iﾉｊドル）
取締役会災：ジャマール・ハツサン・ジャワ_（サウジアラビア政lii
lt友）
そのllujI1締役：８名（ｌｌＷｒ８力国政Iｉｆ代表）
◎15.15％（政ｌｉ１１ﾘiｲi，残I)は，クウェイト，アラブiYil2lIIlilk)１１（アブ
ダビ）各15.5％，イラク１０．２％，カタル８．１％，さらにスーダン，エ
ジプト，バハレーン，シリア，ジョルダン，チュニジア，モロッコ，リ
ビヤ，オマーン，イエメン・アラブ共和国の１０力'11で３５．２％をＤＴ
ｲＩ）：アラブ投資会社(ＴＡＩＣ;ＴｈｅＡＩ･ablllvesIllucl】ｔＣ()ll11)【lllySAA）
本ｌ１ｌｉ，リヤド．文１，１i；|』外，５（バハレーン，カイロ，ハルツーム，
アンマン，チュニス)．
アラブlltl/11でのプロジックト金融，投資，マーチャント・バンキング．
払込済frｲﾐ金288ＩｌＯ１【iﾉノドル（授権資本金300百ﾉｊドル）
取締役会災：ハーリド．Ｍ・アル・ゴサイビー（'ノヤド・バンク1１１（
締役，IiiiSAMAliill総ﾉＪＯ
その他取WW役：］２満
国外；
◎２３％（政1i(1ﾘiｲi，残ljは，リビア１６％，イラク１４％，アルジェリ
ア９％，クウェイト，アラブtl長lljlilL邦，カタル各８％，そして１１％
をヨルダン，チュニジア，バハレーン，スーダン，シリア，オマーン，
レバノン，エジプ|､，モ【】ツー'，モーリタニア，パレスゾ･ナ各lllIBU(｢で
所ｲI.）：アフリカ経済開発アラブ銀行（ＡｒａｂＢｉＩＩｌｋ（ｏｒＥｃ(〕ｎｏｍｉｃｌ)eve、
２６１
ICI)mcI1tinAfI･ica;ＢＡＤＥＡ）
本ﾊ!i，ハルツーム，スーダン．文ii1iなし.U975fl2設立．
非アラブ識lIill１M発プロジェクト金ｌＷｌＩ，アフリカ|)}1発へのアラブ資本の
参力Ⅱ支援，技illj陵Uljへの金融．
払込済資本金985.484百刀ドル（授椛資本金988,25iLi万ドル）
lli(締役会艮]【総支配人：シェドリー・アヤーリー（チュニジア政府代
表）
その他取締役：１１名
◎22.5％（政Ｉｉ１所有，残I)はクウェイト１９．５％アラブ首長lE1述邦，イ
ラク，スーダン各１５％，カタル７．５％，エジプト３％，アルジェリア
1.5％，モロッコ１％で各|Ｎ政1Ｗが)ﾘiｲ,．）：アラブ農業投資開発局
(ＡＡＡＩＤ;Ａ１･al)Auth()1.itｙ［()1.Ａ(WicultuI･alll1vestlllclltal1dDevelop・
mcllI）
水li1i，ハルツーム，スーダン．文1,Hなし．1976ｲ１A設立．
アラブ述MII諸IEI僻にスーダンでの股業ｌＩｌ１発・投資の}腱興.、
払込済資本金95.4百）jクウェイト・ディーナールー344.4百刀ドル
(授椛資本金150百万クウェイト・ディーナール）
総裁：フセイン・アル・アーニー
ⅡI締役：９名（各111資lIjl政ｌｉｉ代表）
◎１５％（政１１Wﾘ術，残りは，妓大株三１２のイラク１６％，クウェイト，リ
ビア各８％，カタル５％，ヨルダン，イエメン・アラブ共和国，チュニ
ジア，モロッコ行1％，その他のアラブ論国政1in41％）：アラブ工業投
資会社(Aral)lIlduStriallIwcstll1elltC()ｍｌ)any(ＡＩICC)）
水ﾊ!i，バグダード．文ﾊ!iなし．１９７８ｲﾄﾞ設立．
アラブ諸lrlの金属機械工業化i典．
仏込済資本金16.81Li刀イラク・ディーナール＝５３．９百万ドル（授権
資本金150百万イラク・ディーナール）
取締役会災：アブデル・タワーブ・アル・ムッラ・ヒワイシユ
２６２
サウジアラビア系金融機llUにおける武本グループについての党i1l
取締役：ジャマーズ・アブドゥッラー・アル・スハイミー（ＳＡＭＡ
取締役)，その他`1名．
◎１５％（政ｌＩＷＷｲ1.,残Ｉ)は，クウェイト１２％，リビア１０％，カタル
８％，そして５５％をアラブ諸llil政|<{で所ｲ】.）：アラブ相互投資保険会社
(llltel･-ArablIlvestmcnIGuarallIceCol･Ｉ〕or〔ltioll）
本1iii，クウェイト．文),liなし．l97511Hi没立．
ノト1iii業的リスクに対するアラブ投資家のための保険のカバーによるア
ラブ諸lI1Ilil投溢の恢興．
仏込済資本金２１.l691Ui刀クウェイト・ディーナールー９４.`l7I2iﾉＪド
ル（授椛資本金25.02511iﾉjクェイト・ディーナール）
取締役会長：ムハンマド・サイード・アル・ナーブルスィー
取締役：アハマド・アブドウル・ラティーフ（ＳＡＭＡその他のllM締
役)，その他４名．
◎１５％（政ｌＩＷﾘiｲi・残I)は，クウェイト，エジプト．イラク各10％，
その他アラブ諸lIlIB〔府で55％をIﾘiｲi）：アラブ通貨基金（ArabMolle‐
いｒｙＦｕｌｌ(1)
イミ店，アブダビ．１９７６１１邑設-19K．
アラブ諸国''１１のjⅢ賃Mﾘﾉ｣組織．
◎14.285％（政Ｉｉ１Ｉﾘ｢ｲ1.．残りは，その他の(;ＣＣ諸ＩＦ|及びイラク政1((が
行L1.2115％ずつniｲ『）：ガルフ・インターナショナル・バンク
本店，マナマ，バハレーン．
払込済rr本金５３１面刀ドル．
◆ＩｌｈＬ携会ｉｌ：（株式のｌｏ％イミ満IﾘiｲＩ）
、外；
､.【'・％：アラブ・バンク，水1,1iアンマン，ヨルダン．
11.釦％（アフリカ|刑発銀行（ＡＤＩ〕）及びサウジアラビアIIj〔府を含む世
界２４力llil政Iifが''１資）：アフリカ開発基金（Ａ[l･icanl)eveloI)ｍｅｎｔ
２６３
Full(l(Ａｌ)Ｆ)）
水lIliアビジャン，コートジボワール．１９７２ｲli識１１/:、
アフリカ|)'１発jllij（Ａｌ)１３）の援助．
11.【１．％（01,11Ｃ)l1M1lffll1政府が''１資）：０１,EC国際開発基金(Ｔｈｅ
(〕l)ｌｉＣＦｕｌｌ(1[()l･IIlIcrllKlIi()llalDevel()1)Inel11）
イ〈ｌ１Ｉｉ，ウィーン，オーストリア．１９７６ｲ|設立．
（)ＰＥＣ調'１１を'''心とする|)'１発金融．
払込済ｒ(本命2,51312iﾉノドル（授椛ｒＭ〈金3,`１３５１，iノノドル）
2.純サウジ系211ii業銀け
（１）リヤド・バンク・グループ
◆''１心的機ＩＭＩ
リヤド・バンク（ＲｉｙａｄＢ【111ｋ）：サウジアラビア人株1ｉ57％，ＳＡＭ
ル１３％（サウジアラビア人株｣ｉ62％，ＳＡＭＡ，３８％－Ａ13Ｆ)．
水１，Iiジェッダ（リヤドーＡＢＦ）．文1,1i；|]Ullﾉ１１２９（ｌ５３－ＡＢＦ），ｌｒｌ
外］（【］ンドン)．１９５７ｲ|設立．
ｌNi紫銀行．
仏込済ＦＬＮ；（＝授椛ＦＭ<金）５０１Ｉｉﾉjサウジ・リヤル＝13.33Ki刀
ドル
l((締役会長：アプドゥッラー・ピン・アドワーン（11.Ｅ・Ａ１)〔111ⅡｉｌＢｉＩｌ
ＡｄｗｉｌＩｌ)(～'８９－ＡＢＦ）
ImIjMjilI(締役（Mana1liIl1lDirccI()]･）：イブラヒーム・シャムス
(S1laykhll)r【lllilllMSS1laIns）
」[【柿役：イスマイール・アブー・ダウード（Ism&IilAI)11-1)【1Ｗ(〕11．），
アブドゥル・モホセン・アル・スワイ')ム（Ａｌ)(1111-Ｍ()|】scllHll-SuWai．
I(､、），ハーリド・アル・ゴサイビー（KlMlIed【ｌｌ－(l()HiliI)i），ワヒーブ
・サイード・ピン・ザグ（ク）ル（WHlllibSaeedl3illZa1l((1)I･)，ラシ
２６４
サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚聿.Ｉヨ
ッド・アル・ラシッド（Rashedal-RasIlc(1)．
◆兼任取締役
アハマド・アブドゥル・ラティーフ：ＳＡＭＡの副総裁，対外投資担
当（～'８９)，サウデスバンク取締役会良．
イブラヒーム・シャムス（Shaykhlbl･ahimMSShams）：ガルフ・リ
ヤド・バンク取締役会長，サウジ・トラベラーズ・チェック・カンバニ
イ取締役会長，ユーバフ・バンク（ロンドン）取締役．
ワヒーブ・サイード・ピン・ザグ（ク）ル：サウジ投資銀行［その項
目参照］取締役
ラシード・アル・ラシード：アラブ・ナショナル・バンク［その項目
参照］取締役
◆子会社
国外；
60％（残り４０％はフランスのクレデイ・リヨネ（Ｃ1.6ditLyonnais)が
所有）：ガルフ・リヤド・バンク（Gul[ＲｉｙａｄＢａｎｋＥＣ）
本店マナマ，バハレーン．1975年設立．
オフショァ・バンキング．
払込済資本金２０百万ドル（授権資本金25百万ドル）
取締役会長：イブラヒーム・シャムス
その他取締役：５名（うち欧米人３名）
◆関連会|(|：
国内；
◎25％（残り'よ，ＮＣＢ２５％，サウジ・ブリティッシュ・バンク２０％，
サウジ・オランダ銀行１０％，：サウジ・フランス銀行，アラブ・ナショ
ナル・バンク，サウジ・カイロ・バンク，バンク・アル・ジャズィーラ
２６５
行５％で所ｲI.）：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンバニイ（Saudi
TI･avellersChc(ｌｕｃＣ()1,11)HlIUy）
本111i，リヤド．１９８３ｲlii没立・
仏込済資本金（＝授椛r(本金）２５１(i〃サウジ・リヤル＝6.667iLi刀
ドル
サウジ・リヤル述てトラペラーズ・≦/･エックの苑ri，販売．
取締役会長：イブラヒーム・シャムス
その他取締役８７満（うちKX米人1人）
|Tl外；
◎29％：サウジ・スイス・バンク，ジュネーブ[-ＡIBF］
◎１５％（残りは，ＮＣＢ１５％，サウジの`I11ii業銀行各５％でサウジア
ラビア側５０％，スペイン01114機関計５０％）：サウデスバンク（BaIIc(）
Sau〔IiEsl)an()ｌＳＡ(ＳＡＵl)ESBANl()）イミ),!i，マドリード，スペイン．
文Ali；国内２（バルセロナ，マルベツラ)，1979ｲI【設立．
大|｣投資銀↑『，マーチャント・バンク．
１１､込済資本金10.lO3iliﾉｊドル（授椛資ｲﾐ金20.206百ノブドル）
取締役会長：アハマド・アプドゥル・ラティーフ
その他取締役８１７名（うちスペイン人８名)．
◎ｌｏ％：アル・アーラミーヤ・インシュアランス・カンバニイ，ロン
ドン［ABF］
◆提携会；|：
ＩＵ１ｌＡ１；
◎８％：サウジ投資銀行［その項を見よ]，ワヒープ（・サイード）・ピ
ン．ザグル（ザクル）を取締役に派iii・
ｌｉｌ外；
◎７．１１％（残りは，！(Hjn株二|ミユービック・ネーデルランド13.06％，
アル．アハリー・バンク・オブ・クウェイト，アラブ・アフリブノン゛イ
２６６
サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
ンターナショナル・バンク，アラブ・バンク，コマーシャル・バンク・
オブ・シリア，リビヤン・アラブ・フォーリン・バンク各7.73％，エ
ジプト''１央銀行７．５６％，バンク・デュ・マロック５．０９％など，それ以
ﾄﾞの持ち分比率のアメリカの４機関（ファースト・シカゴ・コーポレイ
ションなど）を含む合計１９機関で所有）：ユーバフ・アラブ・アメリカ
ン・バンク（ＵＢＡＦＡｌ･al)AmericanBal1k）
本1ili，ニューヨーク．文lIli；国外１（ジョージタウン，ケイマン諸
島)，1976年設立．
l1ii業銀行．
払込済資本金87.521iPiﾉＪドル（授権資本金IOO1Li)ｊドル）
取締役会：２０名（リヤド・バンク代表ｌｆｉ・うち１０(米人２名.）
◎３．２％（ユービック・ネーデルランドを初めとするアラブ側の１０機
|Ｍ１，｝'１京銀行，｜]不良1011訂'１銀行，三井銀行，１１１f村証券，三和銀行の[１
本ｌ１ｌＩ５機関で出資）：ユーバン・インターナショナル（UBANIntcrll&１．
ti(DnalLimited）（1986ｲ'１改名；ユーバフ・ホンコン）
本111i，ホンコン．197`Iｲl設立．
外国為替取り|，貿易金ＩＷＩｌ，あらゆる〕､貨での1N〃''１．長期貸付・投資．
仏込済資本金38.822izi刀ドル（授権資本余３０百万ドル・プラスlOO
1LiJJ香港ドル）
取締役会長：フサイン・マツキー・アル・ジュマー（アル・アハリー
・バンク・オブ・クウェイト代表）
その他取締役：９名（リヤド・バンク代表は111(し．うち日本人５名）
◎２．８６［-ＡＢＦ］％（アラブ諸国から政Ｉｉｌ機Ullなども含む２５機関が111
資）：ユーバック・クラカオ（ＵＢＡＣＣｕｒａｃａｏＮＶ）
本店，クラカオ，オランダ微アンチル諸島．
ＵＢＡＦのアラブ'''1株1ｉのための持株会ﾄﾞl：
-’100％（ユーバック・クラカオが所ｲ『）：ユーバック・ネーデルラン
ド（ＵＢＡＣＮｅｄｅｒｌａＩｌｄＢＶ）
２６７
水1,1i，ハーグ，オランダ．１９７８ｲ|殺111．
ＵＢＡＦのアラブllll株1;のための持株会ｉ|：
－，－，６０％（ユーバック・ネーデルランドが所ｲ１．，ダい]は，クレディ．
リヨネ３１％，バンク・フランセーズ・デュ・コマース・エクステリウ
ール８％，バンク・ジェネラル・デュ・フェニックス１％ルユーバフ
(UIli()ＩｌｄｅＢ【11](111(ｐｓＡｒ(１１)(､HctFraIlC【lises（ＵＢＡＦ)）
水lIli，バリ，フランス．１９７０ｲ'２段fZ、
１１W業銀行．
ｌ/､込済資ｲ〈金（＝授椛riｲ<金）２５０１'iﾉjフラン＝`12.34百万ドル
ｌ(【締役会長：ムハンマド・マフムード・アブー・シャーディー
その他取締役：リヤド・バンク代表を念むｌｌｆ１（うち欧米人３名）
◎ｌＩＩｉ定４％（アラブ諸|｢lから政府機011なども含む灸２５機関がｌｌｌ衝）：ユ
ーピック・クラカオ（UIBICCllI･ａｃａｏＮＶ）
水1,1i，クラカオ，オランダ価アンプルi;'1ノル１９７８ｲ'2設立．
持株会社
つ100％（ユービック・クラカオが所ｲI.）：ユーピ.ソク．ネーデルラン
ド（ＵＢｌＣＮｃ(I(PrlalldBV）
水ｌ１ｌｉ，ハーグ，オランダ．
◎２．５％［-ＡＢＩｉｌ（政Ｉｉｉ機|Ｗを含むラテン・アメ'１カ論１１;|，アラブ諸
'１１１糸の２８余M1'１機'19がｌＩＷｒ）：アルラバンク・インターナショナル（Arla‐
I)ilIlkllltcl･I】;lli〔)I1illEC）
イリ,Ii，マナマ，バハレーン．支店；ｌｌｒｌ外Ｉ（ロンドン，ブエノスアイ
レス，リオデジャネイロ，ボゴタ)．１９Ⅸlｲ'１設立．
オフショア・バンク，マーゾーャント,バンク．
払込済資本金200百ﾉノドル（授権r(ｲﾐ金250百ノノドル）
取締役会腿：アブドゥッラ一・Ａ・サウーディー（ＡＢＣ代炎）
その他l[(締役：２０名（リヤド・バンク代表はなし．うちｊｌ２アラブ系
９名）
２６８
サウジアラビア系金俶機|Ｍ１におけるr〔ｲ（グループについての覚書
-,100％（アルラバンク・インターナショナルが所ｲ1-）：アラブ・ラテ
ン・アメリカン・バンク（ＡＩ･【１１〕Ｌ【lIillAmericanBallk(ＡＲＬＡ‐
ＢＡＮＫ)）
本店，リマ，ペルー．駐〈'三lWjiUi；IPI外`１（アルラバンク・インター
ナショナルに|両1じ)．1977年設立．
オフショア・マーチャント・バンク，投資銀行．
払込済資本金150百刀ドル（授Wiiiif/Ｍ)【200ｉＬｉ刀ドル）
取締役会長：アブドゥッラ一・八・・リウーディー
その他取締役：l９ｆｉ（')ヤド・バンク代災はなし．うちJ|ミアラブ系
９名）
◎２．５％：サウジ・インターナショナル・バンク，本店ロンドン［サウ
ジアラビア政府グループの｢･会|(|:のjIill参11((]．
（２）ＮＣＢグループ
◆['１心的機関
ナショナル・コマーシャル・バンク（ＮＣＢ;NationalCommercial
Bank)：
株主：ピン・マハフーズ（BillMHlh[()uz）一家，５１．５％，カーキ
(Kaaki）－族，４８．５％（アブウル・アズィーズ・カーキ２６％，サー
レフ・ムーサー・カーキ（Ｓ【llel】Ｍ()ｕｓａＫ〔Miki）家及びアブドゥッラー
，ムーサー・カーキ家22.5％)．
本店ジエッダ．支ﾊli；国'八１，１６６（ｆｈ↑i文),li8)，国外，７（ベイル
ート，マナマ，ロンドン，フランクフルト・アム・マイン，シンガポー
ル，ソウル，ニューヨーク）．l95IilH設立．
商業銀行，マーチャント・バンク，投資銀行を兼務．
払込済資本金（＝授権資本金）３０．２iIi刀サウジ・リヤル＝8.06百万
ドル
２６９
ＩｌＩ締役会艮：ムハンマド・ピン・サリーム・ピン・マハフーズ（Ｍｏ‐
lMlIIlll】a〔lBillSflliInBillM【ｌｈ【()ｕｚ）
lU1際'111係・投尚111)し1↑ＩＭｊｉＩＩＨ締役：ハーリド・ピン・サリーム・ピン・
マハフーズ（KlMlli(IBiIlSalimBillMah〔()uz）
ｉｉＷｆ・'１K立|比しi常務jIX締役：アブドゥッラー・アハマド・バガバス
(Ａ１)｡uⅡ【lllAhllMl(!Ｂ【111(１１)HIS）
リヤド地域}11'しi常扮I()(締役：アブドゥル・イラー・ピン・サリーム・
ピン・マハフーズ（Ａ１)dlllElill】BiIlSillimBil】Ｍ〔lh[()ｕｚ）
ジェッグ地域１１坐１１iii折111<締役：マハフーズ・ピン・サリーム・ピン・
マハフーズ
ユ'１｢業''１１兆計IU1ilu当常扮11(締役：ウマル・アプドゥル・カーディル・バ
ジャマル（O111ill･Ａ１)(lel-QadirBajaIIlilI）
人''１.紫扮|〃'1術扮I[(締役：ムハンマド・サリーム・アル・バクティ
ー（Ｍ()lMlllllllc(lSalilllHll-BilMti）
◆｣【([11《締役
ハーリド・ピン・サリーム・ピン・マハフーズ：．リウジ・インターナ
ショナル・バンクⅡ(締役
アプドウル・イラー・ピン・サリーム・ピン・マハフーズ：サウデス
バンクI(【締役．
ウマル・アブドウル・カーディル・バジャマル：サウジ投資銀行，バ
ンク・アンテルナシオナル・アラブ・ドゥ・-/･ユニジイ取締役．
◆関述会|(|：
lIllAl；
◎２５％：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンバニイ［リヤド・バ
ンクのＩＭＩ述会|(|:のjIil二I参11((］Ⅱ(締役派illiはなし．
１１１外；
２７０
サウジアラビア系金ＭＩＩ機ｌＩ１ｌにおける?〔イミグループについての党ＤＩＩ
◎１５％：サウデスバンク［リヤド・バンク・グループの関連会社のIH
I=1参11(!］
アブドゥル・イラー・ピン・サリーム・ビンマハフーズを取締役に派
遣．
◎12.5％（残り８７．５％は，おそらくブラジルの投資家グループが1ﾘＴ
有ルバンコ・ポザーノ・シモンセン・デ・インベスティメント
(Ballc(〕Bozano,SiIIl()llsel)(化11Ｗ(PRIill1cIlI()ＳＡ）
本1,1iリオ・デ・ジャネイ1ｺ，ブラジル．文１，1i；囚|ﾉ１６．１９６７年識1K．
投資銀行．
払込済資本金（＝役W1i資本金）28.351'iﾉjクルザードー0.5071Liﾉｊド
ル
取締役会長：ジュリオ．Ｒ・八・ボザーノ（jllIioRABozaIlo）
その他取締役８１１名（アラブ人名はなし）
◎Illi定山1.3％（ヨルダン２機|Ｍ１を念むアラブ諸'１１７機関で111資）：アラ
ブ・ジョルダン・インベストメント・バンク（Ａｒａｂ」or〔lal】IlWcst・
mellIBal】ｋ）
本IiIi，アンマン．叉1,1i；|｣jllﾉ１，３.I979Ilii没立．
マーチャント・バンキング，人Ｉ１ｌｉ１Ｉけilii難銀行．
払込済資本金（＝授椛資ｲﾐ金）５面〃ジョルダン・ディーナールー
14.811i刀ドル
取締役会艮兼総文１１．人：アブドゥル・カディール・アル・カーディー
(Ａｂ(1el-QadirAl-Qadi）
取締役liill会長：アブドゥル・ハーディー・シャイフ（Abdel-lladi
ShayiI),ＮＣＢ代炎．
その他取締役：９名．
◎推定１０％（フランス系３機|M1を☆む10機lMl及び投獄家グループで''１
資）：バンク・アンテルナシオナル・アラブ・ドゥ・チュニジイ
(Ｂａｌｌ(luclnterllati()l】aleAI･fll)〔P(leTllIlisic）
２７１
イリ,1i，チュニス．文1,1i；|l1lAl23・l976Il1設〈ん
１Ki業銀行．
払込i片資ｲﾐ余（＝授椛ｉＭ点金）５１'i刀チュニジアン・デイーナールー
6.ｌ６ｒｉノフドル
頭取,【総支配人：ムフクル．ファフファフ（Ｍ〔)kl1Iill･FilkllFakll）
その他liX1iW役：１６名．ウマル●アブドウル・カーディル゛バジャマ
ルを取締役に派ju．
◆提挑会社
lnlAl；
◎８％：サウジ投資銀行，水Aliリヤド．［そのjIi[|参11(!］
ウマル・アブドゥル・カーディル・バジャマルをl[(締役に派jlli、
１１１外；
◎２．５％：サウジ・インターナショナル・バンク，水ｌｌｉロンドン［サウ
ジアラビアIB(Ｗグループのｒ会Ｉｌｌ:のJ1('二|参１１((]・ハーリド・ピン・サリ
ーム・ピン・マハフーズをI((締役にilRjili．
◎ｌｌＩｉ定`1.5％（|仇米llの９機|Ｍ１を含む２２機lMlでIllFt）：ユーロピアン・
アラブ・ホールディング（'1111.(’1)eaIlAr(１１)11()IdiIl1ISA）
水1,1i，ルクセンブルク．１ili<liPIf術IﾘT；１１１外Ｉ（カイロ，エジプト)．
１９７２ｲ|{没〕`ん
持株会；|:、
払込済資ｲﾐ金（＝授椛rlM曵金）３，()００１'iﾉjルクセンブルク・フラン＝
65.661'i〃ドル
Ⅱ(締役会及：アブドゥル・モネアム・ノノイスーニー（Abdcl-M()Ileim
l(iliss()uIli）
その他jlX締役：２`１名．マハフーズ・ピン・サリーム・ピン・マハフ
ーズをjl)(締役に派iii．
◎ｌｌＩｉ定３．６％：アルラバンク・インターナショナル，ｲﾐﾊ!iマナマ［リヤ
２７２
サウジアラビア系金融機関におけるr(本グループについての地ilI
ド・バンク・グループの１１１携会社の｣nll参１１(!]・ムハンマド．Ａ・アル
・ムァンマル（MllllanladAaI-M()HlmllMlr）をＮＣＢ代災として取締役
にilRjii．
◎111i定２．３％（50％を欧，米，｜｣，ブラジル，シンガポールの１６機'111
が，５０％をアラブ諸'１１２２１後側で''１資）：Ｉ〕Allホールデイングズ(ＢＡｌｌ
ｌｌ()Idin1Is）
本ｌｌｌｉ，ルクセンブルク．I973flii没立．
持株会；'2．
払込済r(本命（＝授椛fTｲﾐ金）＝７０１'i刀ドル
」'１締役会長：アブドロンル・ラティーフ・ユースフ・アル・ハマド
その他10(締役：３６ｉｆ'i・ＮＣＢｌｌＹ締役の派iliはなし．
◎ｲﾐ評％（提|側ｌｌ１１係の1氾illiのみ．‘１５％を所ｲ)するアラブ・マレイシア
ン・ディベロップメント・ブルハド（Ａｌ･al）MHllHlysi【１１１１比vcIoI)mcllI
Bel･lla(1)にＩ||街か？残I〕の55％は，ダト・アズマン・ハーシム（１）ato
AzmanIIashill1）の''１Ⅲ人1ﾘiｲj）：アラブ・マレイシアン・マーチャント
・バンク・ブルハド（Al･al)-Mnltlysial]MelTIlalltBaIlkBcrha（１）
ノIﾘ,li，クアラルンプル，マレイシア．文ｌ１ｌｉ；lII11jI3（クアラルンブ
ル)，’１１外Ｉ（マナマ，バハレーン)．１９７５ｲﾄﾞ識〈1．
マーチャント・バンキング及び投街サービス．
払込済街本命（＝授}隊(ｲﾐ金）７()iZiﾉJマレイシア・ドル＝27.76百
万ドル
Ⅱ(締役会長：グト・アズマン・ハーシム
その他｣'1(締役：３名．ＮＣＢj[【締役の派jliはなし．
◎ｲ《祥％（ＮＣＢﾉﾒlしびその他で100％iﾘiｲ｢，とのみ記,liR）：ソシエテ・
チユニソ・サウジエンヌ・ダンベスチスマントエ・ドゥ・デベロップ
マント（Ｓ(〕ci6t6TuIlis()-S(!(〕u(ｌｉ６１〕Iｌｃ（１，llwcsIissem〔Pｎｔｃｔ（1(､Ｄ(Pve‐
IopI〕emeIlI）
本1,1i，チュニス．ｌ９８１ｉｌｆｉ没立．
２７３
開発銀行．
仏込済資本金（＝授椛資本金）１００面〃チュニジアン・ディーナール
123百万ドル[-ＡIBF］
頭取：サドク・バハルーン（SadokBalll･()uIl）．その他不祥．
3.外資系９iiii業銀行
(1)サウジ・アメリカン・バンク
◆'１１心的機関
サウジ・アメリカン・バンク（SaudiAmericaIlBaI1k）
Ｈ《主；サウジアラビア人投資家60％，シティバンク（CitiballkNA）
４０％・
本店リヤド．文1,1i；ｌＩＩＩﾉkl29，国外1（イスタンブル)，駐71饗'1F務ﾛＴｌ
(ロンドン)．l980flH設立．商業銀行．
払込済資本金（＝授椛資本金）300面刀サウジ・リヤル＝80百ﾉｊド
ル
lIY締役会長：アブドゥッラー・アブドゥル・アズィーズ・スダイリー
(AbdullahA1〕dcl-“izSudairy）
１３１〔務取締役：ロバート．Ｄ・ポウチャー（Ｒ()1)ertBotjer）
Ｆｉｌｌ専務取締役：ジョン・ピーマン（JohllBceman）
取締役：ムハンマド・サーリフ・ジュフダル（MohammadSalehJou‐
khdar），ハーリド・ピン・トゥルキー・アル・トゥルキー（Khalid
BinTul･kial-Turki），フサイン・アリレザー（lluseinAlireza），ハ
ーリド・アブドゥッラー・アル・ザミール（KhalidA1)duⅡahaI-
Zamil)，アブドゥル・アズィーズ・ムハンマド・アル・ヌワイスィル
(AbdulazizMohamlu1adaI-NoWaiscr），ｌ｣チャード・レーマン（Ｒｉ‐
chardLchmaIl），ウサーマ.Ｒ・ミクダーシー（UsamaRMikdashi）
２７４
サウジアラビア系金融機ＩＭＩにおけるrr本グループについての党ｉｌ｝
◆雅任](【締役
ムハンマド・サーリフ・ジュフダル：サウジ・エジプシャン・カンバ
ニイ・フォア・インベストメント.アンド・ファイナンス（Shu(li-EUy‐
ptianC()ｍｌ)alDyforllwcstlneIltaIl(IFinalDceSAE；｣((締役会１０名，
株三'三はサウジ・ディベロップメント．アンド・コマーシャル・カンパニ
イ，アッシャルク・インシュランス・カンバニイ，ナショナル・インシ
ユランス・カンバニイの３ｉｌ:で１００％，本1,1iカイロ，１９７６年設立，エ
ジプト'１１１発Ｗｉｌ１１ｌの投資会|(［，払込済＝授椛資ﾉＭｒ２０百万ドル）ｌ(【締役．
ハーリド・ピン・トゥルキー・アル・トゥルキー：サウジ・カイロ・
バンク取締役［その]Iril]参11(!］
◆子会ｉｌ:等，特になし．
（２）アラブ・ナショナル・バンク
◆''１心的機関
アラブ・ナショナル・バンク（AraI)NatiollalBank）
株主；サウジアラビア人投『〔家60％，アラブ・バンク（ArabBilIlk
Limite（１）４０％・
本店リヤド．支１，1i；lIillAl61，ｌロ外なし．１９７９年設立．illi業銀行．
払込済資本金（＝授椛資本金）l50iLiノノサウジ・リヤル＝`10百万ド
ル
］[【締役会長：アブドゥッラ-.Ｍ.ウムラン（llEAbdulIahM
Omrall）
1,V務jl(締役：ファルーク．Ｗ・アプドゥル・マジード（ＦｒｏｕｋＷＡＩ〕・
delmajecd）
」１１(締役：ラシッド．Ａ・アル・ラシッド（SllaikllRashcdAal-
２７５
RHlsll《！。），アブドウル・ラティーフ・’１．ジャービル（SIIKlikllAI)｡[小
Iati[IIJal〕Ｃｌ･），ムハンマド．Ａ・アル・ハミーディー（ShikllMohaII１．
ｍ【l(IAal-llalllecdi），アブドゥッフー・’・アル・フダイスィー
(ShaikhAI)(lullahl【ll-llu(|(liIlli），ムハンマド.Ｓ・アブドゥル・ジ
ャッワド（SlMlikhM()ｈＨｌｍｍＫｌｄＳＡｌ〕(Illljflww8ld),アブドゥル･マジー
ド.Ａ･ショーマン(Ａ１)dclcllMljec(|Ａｓｈ()man），ハーリド．Ａ・ショー
マン（Khali(ＩＡＳ11()InaIl），ザーヒド。Ａ・アル・サイフィー（Zahi(１
Ａ【ll-Sain）
◆川[取締役
ラシード．Ａ・アル・ラシード：リヤド・バンク１１(楴役［リヤド・
バンク・グループのjnl]参!!((］
アプドゥル・マジード．Ａ・ショーマン：アラブ・バンク][(締役会
長，その他９機DII
ハーリド．Ａ・ショーマン：アラブ・バンク取締役mll会災，その''1」
８機関
◆川脇会#|：
囚|ﾉｌ；
◎５％：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンバニイ［リヤド・バン
クのⅡM迎会ﾈ|:のJIil三l参!!(!］
（３）サウジ・フランス銀i『
◆''１心的機ＩＭＩ
サウジ・フランス銀行（AIIBaIlkA1SHHudiAIFraI1si）
株-に；サウジアラビア人投資家６０％，バンク・インドスエズ
(1)all(Iu《9111(1()su(?z）４０％、
２７６
サウジアラビア系金融機lNlにおける資本グループについての党iII
本l1liジェッダ．文111i；ll1lﾉ151，’11外なし．１９７７<'１設'１/:、I1ii業銀行．
払込済ｆＭＬ命（＝授椛資本金）２０()百ﾉjサウジ・リヤル＝53.33『iノノ
ドル
取締役会災：ウムラン・ムハンマド・アル・ウムラン（ＳｈｉｋｈＯｍｌ･(llD
MohHllncdal-()ｍｌ･【11】）
専務取締役：イブ・マックス（YvcSM〔lｘ）
ｌ[)(締役：イヤド・アミーン・マダニー（IyadAlninMadHllli），ハー
ミド・ハーミド・ムクバガニー（llilllle(１１１all】cdMumba1l【lni），アブ
ドウル・アズィーズ・アル・ラシッド（Ａ１)dcl-“izHll-RHlshcd），イ
ブラヒーム・アル・トゥーク（11)ralliIn【ｌｌ－Ｔ()u(1)，イブラヒーム・ム
ハンマド・アル・イッサ（１１)rahil】lMohHllned〔ll-Issfl），八・ジヤンク
ール・ガリニャーニ（Ａ肥1,IC()ｌｌｌ･'一(;ali1llMlni），アレン・フェリクス
(A1aillFelix），ベルナール・ベルネス（BcrlMll･(ＩＶｅｌ･llhcs）
◆兼|[取締役
Ａ・ジャンクール・ガリニャーニ：バンク
ノン・フランス銀1｢取締役
インドスエズ取締役？レバ
◆提１１１会社
国内；
◎５％：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンバニイ［リヤド・バン
クのUll迎会i1l:のrill参11((］
|口外；
◎５％：サウデスバンク［リヤド・バンク・グループの関１１１会；|:のjIll=１
参照］
（４）サウジ・ブリティッシュ・バンク
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◆１１１心的機ＩＭＩ
サウジ・ブリティッシュ・バンク（'1,h〔PSilu(1iI〕】･itiSllBank）
株主；サウジアラビア人投資家60％，ブリティッシュ・バンク・オ
ブ・ザ・ミドル・イースト（TheBritislUBallk()[MiddleEast）４０％・
水Iliリヤド．文1,1i；llllAl26,国外なし．l978fl殻立．商業銀１７．
払込済資本金（授椛資ｲﾐ金）300iliﾉjサウジ・リヤル＝８０i【i刀ドル
Ｉ(I(締役会長：スライマーン・サーリフ・オラヤン（ShaikhSlllaimall
S(l1chOlayan）
ｌ[(締役mll会l之：ユースフ・イブラヒーム・ラドワン（ShaikhY()useＩ
ＥＩ)l･ahimRadwall）
１V街取締役：スタンリー・ロバートソン（SIallIeyR()be1.ts(〕､）
i1ill専務取締役：デイビッド・ゴードン・エルドン(1)avid（;Cl･don
E1d()、）
取締役：ムハンマド・アブドゥル・カリーム・アル・ロヘイダーン
(ShaikhMolMlmllladAl)(llllkarillMll-L()hcidHlll），ウマル・アプドウ
ル・ファッターフ・アッガード（SII【likllOllMlI･Ａ１)(lulfattahA1l(Ia（１），
チャールズ・スペンサー・ディンマン（Ｌ()r(lCharlesSI)cllcel・
I几,〕ｍａｎ），アンソニー・キニヤン・ドルトリー・タウンゼント（Ａ〃
１１１()l】yKellyol］I)HllIryT(〕wllSel1d），フアード・ムハンマド・バヒート
(ShaikhFu〔１．Ｍ()hKlmllU8l(lBakhccI），アブドゥッラー・ムハンマド
・アル・フガイル（S11ail《ｌｌＡＩ〕dullallM(DII【'111ｍ;l(I;lI-IIu9ail）
◆｣《任取締役
ウマル・アブドゥル・ファッターフ・アッガード：アラビアン・イン
ベストメント・バンキング・コーポレイション（ＡＩ･【'1)iaIllnvcSIlIlenl
lBHIIukilUOCol･Ｉ)()】･Hltioll(ｌＮＶＩｉＳＴＣＯＲｌ))ＥＣ；j(【締役会１６名．株]２，（；
ｃｃ諸国の335人の(ill料ﾉﾄﾞ｣ｉ87％，バハレーンの一般株主１３％，本1,1i，
マナマ，バハレーン．｜Ll外11ili(l：事務1ﾘTＩ（ロンドン)．１９８２ｲ|殻７１１１．役
２７８
サウジアラビア系金融機関における資本グループについての地ilト
ビ〔銀１丁・払込済ﾋﾟﾙＭＥ５０百ﾉノドル（授椛資本金200面刀ドル)）Ｉ(【締役，
ラナ・インベストメンッ（RalIalIwcstmelltsLimilcd；抹三1：，ラービ
ア・ホールディング・カンパニイ（Ｒａl)ialloldilu1IC()ｍＩ)aluy：イミl11iク
ラカオ，オランダIiliiアンチル洲;５，バハレーン資本のガルフ・インペス
トメント・カンバニイのＴ･会社）‘１６％，サウジアラビア及びバハレー
ンの投資家5`1％、本lI1i，クウェイト．１９８２ｲ|:識イハ金融資産のホール
ディング・カンバニイ．払込済rr本金`１０．３i4i刀ドル）取締役；I:長（Pre・
si〔Icllt），アラブ・インペストメント・カンパニイ（ArablIWcsImcllt
ComI〕ａＩＩｙＳＡ；取締役会７名．イミ1,1i，ルクセンブルク．l975fl2設立．
役Yr会社．払込済街本金１７５１L1万ドル（授椛資本金250百万ドル）１１(締
役．
スタンリー・ロバートソン：サウジ・トラベラーズ・チェック・カン
バニイ取締役
◆|M1述会社
ｌＷｌ;
◎20％：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンバニイ［リヤド・バ
ンクの関連会|(|:の｣〔【i'三l参11(!]，スクンリー・ロバートソンを取締役に派
jli．
◆提鵬会社
|Ｆ１外；
◎５％：サウデスバンク［リヤド・バンク・グループのUL1迎会ｉｌ:のIIil］
参照］
（５）サウジ・オランダ銀行
◆''１心的機関
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サウジ・オランダ銀行（AII〕ankAlSau〔liA111ollandi)：
株主，サウジアラビアＭＩＩ業株三I:及び役r(家60％，アルゲメーネ・
バンク・ネーデルラント（Ａｌ(lemelleBilllkNe〔lel･IaludNV）４０％・
本Ali，ジェッダ．文Ali，ｌＥｌｌﾉ123.197711i設立．ｉiii業銀行．
払込済資本金（＝授椛資本金）210iﾏﾉjサウジ・リヤル＝５６百刀ド
ル．
１０(締役会｣量：ムハンマド・アブドゥル・ラフマーン・アル・フライフ
(MohamnlcdAb(lel-RallllIallal-Fraih）
専務llX締役：テオドール・』・バルク（T11coderJBark）
取締役兼専務I11il/l{：Ｗ・Ａ・ポーツマ（Ｗ･Ａ.Ｂ()()tsma）
取締役：ムハンマド・ピン・ファハド・ピン・アプドゥル・アズィー
ズ（PrinceMohanUIllc(ｌＢｉＩｌＦａｈｄＢｉＩｌＡ１)(Iul-Aziz），アハマド・アプ
ドゥッラー・アル・ジュッファリー（ShaykhAhmadA1)dullahal-Ju[・
fali），・リーリフ・アハマド・ブグシャン（ShaykhS(llehAlImadBuII・
slMllI），アリー・アプドゥッラー・アル・クミーミー（ShaykhAliAb・
duⅡahal-TamiIlli），サイド・ムハンマド・アル・アタス（SayedＭ()・
1Iamcdal-Atas),Ｒ・ハゼルホフ（RIIazelh()[(),Ｅ･Ｏ・ランネェラー
ル（EOLanUelaar）
◆】KII取締役
ムハンマド・ピン・ファハド・ピン・アプドゥル・アズィーズ：サウ
ジ・アラビアン・インベストメント・カンバニイ（ShudiAl･abiaIlll】・
vestmeIUtComI)any；株二|ミー取締役会メンバー．本111iジェッダ．lIil外
駐在三l1Mji所１（ロンドン)．l973fI2設立．投資，マーチャント・バンキ
ング，イミ釛産I)'1発．ｒ(本金ｲﾐ評．ｊＭＷｉ役会５'１.）取締役会長．アル・
ジャズィーラ・コントラクティング・アンド・インベストメント・カン
パニイ（Ａｌ-J[lziraC()lltrHlctill9aIl(llllvcslllueIllComl)allｙ；株=|ﾐｲ（評．
本Ali，マナマ，バハレーン．支店，ＩＥＩ外２（クウェイト，バグダード)．
２８０
サウジアラビア系金融機'１１１における?(水グループについての党;ll
1978fli設立．投資・イ《助産会ｉ１:、仏込済資本金（＝授椛資本金）７２百
万ドル．取締役１名のみ記ildt）取締役．
サーリフ・アハマド・ブグシャン：サウジ・エジプシャン・カンパニ
イ・フォア・インベストメント.アンド・ファイナンス［サウジ・アメ
リカン・バンクの兼任取締役，ムハンマド・サーリフ・ジュフダルの項
目を参11(!］取締役．
◆ＩＭＩ述会ｉｌ：
国内；
◎10％：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニイ．取締役派遣
はなし．
◆提1州会社
国外；
◎５％：サウデスバンク．取締役派jfiはなし．
（６）サウジ・カイロ・バンク
◆''１心的機関
サウジ・カイロ・バンク（SaudiC8liroIl;ｌｌｌｋ)：
株主，サウジアラビア人投資家６０％，バンク・デュ・ケール
(Ｂan(ＩｕｅｄｕＣａｉｒｅＳＡＩＤ；株?1{，エジプトIB〔１１V機関１００％・本)i1i，カイ
ロ，支店，ｌＥｌｌﾉ１１０５，｜Iil外５（アブダビ，ドバイ，シャルジャ，ラアス
・アル・ハイマ，マナマ)，l952fli設立，I1ii業銀行．払込済資本金（＝
授椛rI本金）１５百万エジプト・ポンド＝６．７６i【i刀ドル）‘１０％．
水ﾊ!i，ジエツダ．叉lIli，lljllﾉ１４２．１９７９ｲ１２設立．商菜銀行．
払込済ri本金１５０百ﾉJサウジ・リヤル＝40111万ドル（授椛資本金
300面刀サウジ・リヤル)．
２８１
取締役会長：アプドゥッラー・ムハンマド・アリー・アル・ダッバー
グ(Ｓ１】aykllA1)(lullallM()11alllllledA1ial-Dal〕1)ilull）
専務l(【締役：ハーミド．Ｍ・ヒナイディー（IlamidMllcIlaidy）
取締役：ハーリド・ピン・トゥルキー・アル・トゥルキー（KIMlIid
BinTurl(ial-Tul･ki），アプドゥル・ラフマーン・サーリフ・アル・フ
ライスィー（ShaykllAb(1cl-l《【lhllMlllSalehal-llulaisi），アリー・フ
サイン・シュブクシー（S11ilykhAlillus【lilISIlll(())bu(())kshi），ハサ
ン・フサイン・シャク（SlMlykllll&'s【lllllusainSI1ata），ムハンマド・
アプドゥル・アズィーズ・アル・ウマイル（S11aykhMohamIllcd
A1〕del-“izal-OI〕】air），マフムード・ファフミー・ラバン（Mah・
ｍｏｕｄＦ&lhmiLHlI)aIu），マフムード・ムハンマド・ユースフ（Mah・
mou(１Ｍ()halnmcdYouscl），イッズッディーン・マフムード・アリー
(EzzHll-DinMalllll(〕udAli），アサード．Ｍ・カンディール（Ａｓａａｄ
ＭＫａｌｌ(1iel），アブドゥッラー・アリー・アル・ラシッド（Ａ１)｡uⅡah
AIial-R【lShe（１），ムハンマド・アリー・イブラヒーム・ラドワン（Ｍｏ‐
Ｉ１ａｍｍｃ〔1ＡＩｉｌｌ)rahimRa(1Ｗａｌｌ），アプドゥル・ラフマーン・サラーハ
・アル・オムラン（Ａ１)〔ＩＣl-RallmaIlSillahal-Omra、），サイード・ア
リー・ゴドラン（ＳａｉｄＡｌｉＧｈ()drilll），ファイリル・ハーリド・ピン・
トゥルキーー（FiuisalKhalidI〕inTul･ki）
◆兼ＩＦ取締役
ハーリド゛ピン゛トゥルキーー・アル・トゥルキーー：サウジ・アメ
リカン・バンク取締役
アリ-．フサイン・シュブクシー：ビプロス・アラブ・ファイナンス
ィング・ホールディング（１）yl)losArHll）FinaIlcilllIII()I(lillll(ＢＡＲＡＦ）
ＳＡ；ｲﾐﾊli，ルクセンブルク．197511:設立．持株会ﾈl：（ベイルート，
ブリュッセル，バリのピプロス・バンク・グループ)．払込済資本金
(＝授椛資本金）‘10百万ドル．取締役．
２８２
サウジアラビア系金融機ＩＭＩにおけるf〔水グループについての党iIト
マフムード・ファフミー・ラバン：バンク・デュ・ケール取締役会長，
バンク・デュ・ケール・バークレイズ・インターナショナル・バンク
(Ｂａｌｌ〔lueduCaireBal･cl8lysllltel･Ilati〔)lualBaIUkSAE；株主，バンク
・デュ・ケール５１％，バークレイズ・バンク（１）【11.claySIBankI)ＩＣ）４９
％・水1ili，カイロ．文1,1i，II1IA12・l975IIH設立．マーチャンド・バンク，
投資銀行．払込済資水金５．８６１２iJjエジプト・ポンド＝2.6(IiLi刀ドル
(授椛rI本金10百万エジプト・ポンド)）llY締役会｣量．
イッズッディーン・マフムード・アリー：スエズ・カナル・バンク
(SuezCaluaIBal1k；株三１２，バンク・デュ・ケールなどエジプト政ｌｉｉ系
機ＩＭＩ及び災|Ⅱ1投資家．本ﾊＩｉ，カイ「】、文１，!i，国内10.1978ｲ'2設立．ｉｌＨ
業銀行．仏込済資本金（＝授椛資本金）１`liLi刀エジプト・ポンド＝
6.3］IL1万ドル）取締役．
◆提''6会；|：
国内；
◎５％：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンバニイ．取締役派jliは
なし．
（７）ユナイテッド・サウジ耐業銀行
◆１'１心的機関
ユナイテッド・サウジ商業銀行（A1-BallkA1-Sau(liAI-TejariAl-Mu‐
ttahed(UnitedSaudiComllucrciaIl3ank-USCIB)）
株２１ﾐ，サウジアラビア人投Fi家６０％，サウジ・インターナショナル
・バンク［政1ｉｆ系グレープ]a会社の〕]｢IliI参11(!］１０％，バンク・メッリ
ー・イーラーン（BankMellilI･ａｌｌ；株三1ﾐ，１００％イラン1ｍ家)ﾘi有．本
Lli，テヘラン．文1,1i，lnlA1I,601，’１１外2(）（アラブ首長国述邦８，１１１iド
イツ４，ロンドン２，バハレーン２，パリ，カイロ，マスカット，ホンコ
２８３
ン)．ｌ]外駐在２'7栃iﾘT２（＃１京，モスクワ)，１１１１外代El1Ⅲ!；２（ニューヨー
ク，サンフランシスコ)．1928年設立．ｉNi業銀行．払込済資本金（＝授
椛資本金）25,000i(i刀イラン・リアル＝356.67百万ドル）１０％，バ
ンク・デュ・リバン・エ・ドゥットル・メール（Ｂａｌｌ(IlleduLiballet
d'ＯｕＩｒｅＭｅｒＳＡＬ；ｌｌＭｉ，レバノン，スイスの投資家グループ及びバ
ンク・インドスエズ．水1,1i，ベイルート．文1,1i，1111A１２１，lrl外４（ドバ
イ，シャルジャ，マスカット，ロンドン)．I951flH設立．商業銀行．払
込済資本金（＝授椛rPMi）１００百ノルバノン・ポンド＝０.`l35iLi刀ド
ル）１０％，ユナイテッド・バンク（UniIc(IBal】ｋLimited；本店，カ
ラチ，パキスタン〆文l1li，ＩＦ1円1,600,111外2８（イギリス14，アラブ１Ｖ「
長lEliMl8，バハレーン３，カタル，サナア，ニューヨーク)，国外駐〈Ｉｉ
２１柵所１（カイロ）．1959年設立．１１F業銀行．資本金及び横立金，
82.693iLiJJドル-198111{）１０％・
本Ali，リヤド．文ｌ１ｌｉ，ｌｌｌｌﾉ､112.1983ｲI殻立．１１W業銀行．
払込済資本金（＝授Ihirr本金）２５０１'iﾉjリウジ・リヤル＝66.66i`iﾉＪ
ドル．
取締役会長：ユースフ・ハムダーン・アル・ハムダーン（Youse［
llamdallal-IIamdal)）
取締役：ファイサル・ピン・アブドゥル・アズィーズ・ピン・ファイ
サル・アル・サウード(1)1.illceFaysalBillAb(lel-AzizBillFaysalal-
Sau(1)，マフスーン・バフジャト・ジャラル（Ｍａ(())hsollluBahjilI
JaIal），ハマド・アプドゥッラー・アル・ザーミール（ll8lma(IAdblル
lahal-Zamel），フセイン・ムハンマド・ザイダン（llusseinMoham・
madZeidalI），エスマト・モヘッディーネ・ナーゼル（ESmatMohi(1．
dilleNazcr），ピーター・デ・ロース（１）GI(PrjdeRoos），バクリー・
ヌーラ（lBakriN〔)u1.(1)，ファリドゥーン・タヒーディー・モガッダム
(Farid()unTowhi(ｌｉＭ()（I1Mlddam），タジャンマル・フサイン（Ｔ&ljal町
malllussaill）．
２８４
サウジアラビア系金融機関における資本グループについての覚書
◆兼任取締役
ファイサル・ピン・アブドゥル・アズィーズ・ピン・ファイサル・ア
ル・サウード：バハレーン・インターナショナル・バンク（Bahraill
lnterI〕ationalBankEC；株主，ＧＣＣ諸国投資家．本1,1i，マナマ，バ
ハレーン．１９８２ｲﾄﾞ設立．オフショア・バンキング．払込済資本金180
百万ドル（授樅資本金300百万ドル）取締役．
マフスーン・バフジャト・ジャラル：サウジ・インターナショナル・
バンク［政府系グループ子会社の]〔H|=l参照］取締役．ナショナル・イン
ダストリアリゼイション・カンパニイ取締役会長，元IlN際j、賃ﾉ!§金
(ＩＭＦ)常任ml2lW、
ピーター・デ・ロース：サウジ・インターナショナル・バンク専務取
締役
タジャンマル・フサイン８ユナイテッド・バンク・オブ・レバノン・
アンド・パキスタン（UI1ilc〔lBallk()［Leban(〕ｌｕａｎｄｌ>akistanSAL；
株主，レバノンの投資家グループ，ユナイテッド・バンク，及びタジャ
ンマル・フサイン．本１１１i，ベイルート．支店，lE1内６．］968年設立．商
業銀行．払込済資本金（＝授権資本金）１５ｒｉ刀レバノン・ポンド＝
0.065百万ドル）取締役会長．コマーシャル・バンク・オブ・オマーン
(CommercialBaIDkofOIllanLimited(ＳＡＯ）；株主，オマーンの投資
家グループ５１％，ユナイテッド・バンク４９％・本店，ルーウィ，オマ
ーン．支店，1111ﾉ117.1976年設立．ilii業銀行．払込済資本金`I百万オ
マーン・リヤル＝10.3911i刀ドル（授権資本金５百万オマーン・リヤ
ル)）取締役．
◆子会社など：特になし．
（８）バンク・アル・ジャズィーラ
２８５
◆''１心的機|Ｍ１
バンク・アル・ジャズィーラ（Ｂａl】kAl-jazira）
株三Ｉｉ；サウジアラビア人投r(家６５％，ナショナル・バンク・オブ・
パキスタン（NatiolMllBallk()［PakiSmIl；水1,1i，カラチ，１１F業銀行）
35％・
水1,1i，ジェッグ．文1,1i，llillA１２４．１９７６１１：設J1/:、商業銀行．
払込済資本金（＝授椛資本金）lOOri刀サウジ・リヤル＝26.66百ノノ
ドル
取締役会災：アプドゥル・アズィーズ・アプドゥッラー・アル・スラ
イマーン（S1MlykllAl)del-“ｉｚＡ１〕dllllallal-Sulaim【11〕）
総支配人：アサル・フサイン（AIhaI･HusaiII）
］[)(締役：アブドゥル・ジャッペル・ハーン（Ａｌ)duljal)berK1Iall），
ムハンマド・ピン・・リーリフ・ピン・スルタン（ShXlykhMulMlmmfI(ｉ
ＢｉＩｌＳａｌｅｌｌｌ〕inSu比11】），ガイス．Ｒ・ファラオン（ＳＩ】aykh（;haithl〈
PIMlra()､），アブドゥル・ノノーディル・ムハンマド・アル・ファドル
(S1laykhAb(Icl-KHl〔1e1.Ｍ()Ilalnma(1;ll-Fadl），アブドゥル・ラウーフ
・ムハンマド・サーリフ・アプー・ズィナーダ（ShaykllAbdcl-Raoll［
Ｍ()haIllmadS&llehA1)u-ZiIlilda），イブラヒーム・アブドゥッラー・
アル・スバーイ（ShHlyl《１１Ａ１)dllllall【ll-S1心lei），スライマーン。Ａ･'《
・アル・スハイミー（S11aykhSlIIaimiInAI《al-SllIlaimi），サイド・
アムジャド・アリー（Sayc(lAIu1jtl〔ｌＡ１ｉ），メフル．Ａ・バルラス
(MellI･ABill･Ias)．
◆)《([取締役
アプドゥル・アズィーズ・アブドゥッラー・アル・スライマーン：オ
リックス・マーチャント・バンク（０１.yxMel･clMlIltBal]ｋＬｉｍｉＩｅｄ；持
ち株会社ロラコ・ホールディングズ（1《olac〔)lloldiluIIsSA）の100％iﾘ『
２８６
サウジアラビア系金融機ＩＭＩにおけるrr木グループについての党ilf
有．本ｌｉＩｉ，ジョージタウン，ケイマン諸ﾉ;６．支店，国外１（ドバイ）．
1979（|(設立．商業銀行，投資針行，マーチャント゛バンク．払込済資
本金２０百万ドル（授惟資本金50百万ドル）取締役会1史，フラブ゛ホー
ルディング（Ｆ１･ab-lloldin(Ｉ；株主，クウェイト，サウジアラビアを肢
大とするアラブ論lE1投資家グループ50％，フランスを妓大とする欧1］
銀行グループ５０％［Wohlcrs-ScharfI〕・’２２］・本ﾊli，ルクセンブル
ク．1974年設立．払込済資本金（＝授椛筒本金）４２．５百ﾉjドル）取締
役ihill会長，フラブ・バンク・ミドル・イースト（Ｆ１･ab-Ballk(Ｍｉ(1dle
East)ＥＣ；株主，フラブ・バンク・ホールディング１００％・本店，マ
ナマ，バハレーン．１９７８年設立．オフショア・バンキング．払込済資
本金（＝授権資本金）l2iLi刀ドル）取締役i1ill会長，フラブ・バンク・
インターナショナル（Fral）Ｂ:lnklntel･llaIioI】ａｌ；株Ｚ１：，アラブ諸'11投
資家グループ及びフラブ・ホールディング．本店，パリ．l969fii設立．
商業銀行．払込済資本金（＝授椛資本金）１５０百万フラン＝２５．４iii刀
ドル）取締役．
サイド・アムジャド・アリー：ナショナル・バンク・オブ・パキスタ
ン常務11Y締役，外'１１為替担当．
◆提)脇会社
国内；
◎５％：サウジ投資銀行［下のその項'て|を参11(!]，取締役派遣無し・
◎５％：サウジ・トラベラーズ・チェック・カンパニイ［リヤド゛バン
ク．グループ関迎会社の項|=|参11《]，llY締役派過無し．
国外；
◎５％：サウデスバンク［リヤド゛バンク゛グループ|M1述会社のjYil＝|参
照]，取締役派ｉｉｉｊｌｌ(し．
◎４％（最大株三ｉｉはアラブ゛アフリカン゛インターナショナル゛バンク
［ﾄﾞ欄参照］６０．９％，残りをアラブ諸国政1ｉｆ機関及び投資家グループで
２８７
lllrr）：アル・バハレーン・アラブ・アフリカン・バンク（Al-Bahraill
AI･al)AfricallBaIIkEC(Ａｌ－ＢＡＡＣ)）
本店，マナマ，バハレーン．１９７９ｲ|:設立．
オフショア・1iii業銀行．
払込済資本金107百ﾉノドル（授椛ｒＭ<金20017ノノドル)．
取締役派jliなし．
◎1％（妓大株三|ﾐはクウェイト１１１.妨行とエジプト111災銀行が各々４２．８１
％，イラクのラフィーダイン・バンク］０％，残りをアラブ論lljl政11<i機
ⅡMでIⅡ資）：アラブ・アフリカン・インターナショナル・バンク（Ａｒａｂ
Ａ[ricalllnlerlIaIiolDalBallk）
イミ店，カイＩＦ１．文ﾊ!i’’111ﾉ１３，１１１外６（ベイルート３，アブダビ，ドバ
イ，バハマ)，’１１外駐〈liLMmﾜi`！（ハルツーム，アンマン，チュニス，
ロンドン)，’1J外代llIU1lil（ニューヨーク)．l9oIfI設立．
l1ii業銀行，投尚銀行，オフショア・バンク．
払込済資本金150百万ドル（授樅資ｲﾐ金２００１(iﾉｊドル)．
取締役派jiiなし．
（９）‐リウジ投資銀↑Ｔ
◆''１心的機llll
サウジ投資銀行('1,hcSall(1ill1vcslmeIltBallk）
株二に，サウジアラビア役f〔家グループ３６％，ヅ･エイス・マンハッタ
ン・オーバースィーズ・バンキング・コーポレイション（ThcC11ase
MilIlhattan（)vel･scasBallkill(lColl〕()ratiolU）２０％，サウジアラビア
|【|:会保険庁(Ｔｈｅ（leIlcralO1.1lflllizaIi()I][ＯＴＳ(〕(yllallllsurallcc），ＮＣ
Ｂ，リヤド・バンク各８％，バンク・アル・ジャズィーラ，コメルツバ
ンク（Ｃｏｍｍｅ】･zI)ilnkA(;），ｊ・ヘンリー・シュレーダー・ワッグ社
(JIleIlryScllI･()c(1crWa1I1lilIl(ＩＣ()'111)ilIly），「IイミリU業銀行，各５％・
水111i，リヤド．文Ali，Illlﾉ１４．l976fli設立（識fﾊ1$fl称，Smll(1illlve．
２８８
サウジアラビア系金IMI機UIlにおける武本グループについての党i1I
stmclltB81I1kin(ＩＣ()rI)()I･ati()11)．
l1ii業銀行．
払込済f(本金（＝授椛資本金）９０百ﾉjサウジ・リヤル＝２`'百ﾉ〕ドル．
取締役会長：アブドゥル・アズィーズ・アル・ドゥハイル（Ａｌ)〔1ｅｌ－
Ａ筋izal-DuklMliI）
総交配人：アントニ－．１§・アストン（ＡＩ1t()llyEAston）
取締役：ウマル・アブドウル・カディール・バジャマル（Ｏｍａｌ・
Ａ１)〔lel-Qadirl〕;lj&lmHll），ラシード・アル・ムバーラク・アル・ムライ
シド（RaSllid（ll-Mul)al･ａｋ【ll-Mul･aishid），スリマーン.Ｓ・アル・
フマイイド（SlllimanSal-IIumayyd），ハーリド.Ｓ・アル・オラヤ
ン（Khali(ｌＳａｌ－ＯＩ８ｌｙａｎ），アプドゥル・アズィーズ・オハーリー
ＡＩ)〔lel-AzizO'11【lli），ワヒープ・サイード・ピン・ザグル（Wahil）
Sace〔ＩＢｉｌｌＺａ(I(11)1.,口ジャー.Ｌ・クレピエ（Ｒ(〕（Iel･ＬＣ１･evier），
ﾀﾂｵ･ﾖｼﾀﾞ
◆)[([取締役
ウマル・アプドゥル・カディール・バジャマル：ＮＣＢ専務取締役．
ハーリド．ｓ・アル・オラヤン：［オラヤン・グループの項目参!!((］
ワヒープ・サイード・ピン・ザグル：リヤド・バンク取締役．
ロジャー.Ｌ・クレビエ：チェイス・ナショナル・バンク（The
ChaseN【lliolI【llBank(EOyI)t)ＳＡＥ；株三'１，ナショナル・バンク・オブ
・エジプト（エジプト'１１家所ｲ,･のI1ii業銀行）５１％，チェイス・マンハ
ッタン・オーバースィーズ・バンキング・コーポレイション４９％・本
店，カイロ．叉l1Ii，lIlllﾉ111．l975IlZ設立．１１１１業銀行，マーチャント゛
バンク．払込済資本金（＝授権ｆＭﾐ金）loTYiﾉjエジプト・ポンド＝
4.5iLi万ドル．取締役会７名）」[I締役，チェイス゛マンハッタン・オー
バースィーズ・バンキング・コーポレイション''１束地域担当役１１．
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4．イスラーム金lMl3グループ
（１）ＤＭＩグループ［この][【(については特にイilll進，iilil脱}参
照］
◆１１｣心的機関
◎ダール・アル・マール・アル・イスラーミー・トラスト（DarAl-
MaalAl-lslalniTl･ust）
株三１２，ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード王子（PriIlce
MuhaIIII1uadA1-F〔lisalAI-Silud）がｌＩＩｉ定冬側(株三|:、その他１０力lI1以｣１
１万５千人以上のイスラーム敬徒が'１１資．
水Ali，ナッソー，バハマ．l981fli設立．
イスラーム金触のための持株会社．
払込済資本金ＭＯｉＬｉ刀ドル（授Wii資ﾉＭ［1,0()OiLi刀ドル)．
取締役会長：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード
取締役：アプドゥル・アズィーズ・アブドゥッラー・アル・ファッダ
(Abdel-AzizA1)(IaⅡahfll-Fadda），アブドゥル・アズィーズ・ハマド
・アル・ゴサイピー（ＡＩ)(Icl-他izllamadA11I()saibi），アブドゥッラ
ー・ウスマーン・アル・フサイニー（Ａ１)〔1ullilluOthmallal-llusSililli），
ムアッザム・アリー（MllazzamA1i），アプドゥッラー・アハマド・ザ
イナル・アリーレザー（Ａ１)(1allahAhluuedZailMllAlireza），イプラヒ
ーム・ハリーファ・アル・ハリーファ（１１)l･ahiIIlKhalifaaI-Khali[（１），
ムハンマド・アプドゥッラー・アブドゥルカリーム・アル・ハーリジー
(Ｍ()hamedAb(111ⅡallＡ１)(llll-KariIlUal-Khel･cji），アル・サーディク
・アル・スィッディク・アル・マフディー（A1-Sildekal-SeddickaI-
Mah(1i），ファハド・アル・アブドゥッラー・アル・ファイサル・アル
・サウード（Ｆｉｌｌl(ｌａｌ－Ａ１)〔1ilIlahill-Filisalal-Silll。），ハッサン・アブ
ドゥッラー・アル・トゥラビー（IIaSs611lA1)〔1llll5lhal-Turabi），ムハ
２９０
サウジアラビア系金融機関における筬水グループについての他iIl
ンマド・アブドゥル・アズィーズ・アル・ワッザン（Ｍ()1MlllledA1)dcl-
Azi筋ａｌ－Ｗ&lzzal1），ウマル・アブドゥル・ラフマーン・アッザム
(ＯｍａｒＡ１)dulRahlllanAzzalll），ハマド・ピン・ムハンマド・ピン・
アプドゥッラー・ピン・サイイグン（HalluadBinMohaIn(ＤｄＢｉｎＡ１〕dal・
lahBil1SaiedalI），アリー・ウマル・ボンゴ（ＡＩｉＯｍａｒｌ〕()lU1l〔〕），イブ
ラヒーム・アル・タイイブ・アル・ラーャ（Ibrahimel-Tayel）ｃＩ－
Ｒａｙ(111），アハマド・ムハンマド・サラーハ・ジャムジューン（A11n1cd
M()lMllI〕ｃｄＳａｌａｈＪ【lmjoom），イブラヒーム・ムスタファ・カーミル
(lbl･ilhimMollsl【l｢KII(alllcl）
首席↑iii街：アハマド・サーニー・アル・ダルウィーシュ（AhmcdSaIIi
el-Darwisll）
◆雑|[取締役
ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード：ダール．アル．マ
ール゛アル゛イスラーミー頭取，マスラフ．ファイサル．アル．イスラ
ーミー取締役会災Mmjli収，ファイサル．イスラミック．バンク．スーダ
ン'(〔締役会及，ファイサル・フィナンス．クルマ取締役会長，ファイサ
ル゛イスラミック゛バンク゛オブ゛エジプトⅡ(締役会及
アハマド゛サーニー・アル・グルウィーシュ：ダール．アル．マール
゛アル゛イスラーミー首席常務，マスラフ．ファイサル．アル．イスラ
ーミー取締役
アブドゥル・アズィーズ・アブドゥッラー・アル．ファッダ：ファイ
サル・イスラミック゛バンク゛スーダン取締役，ファイサル．イスラミ
ック゛バンク゛オブ゛エジプト取締役
ウマル゛アブドゥル・ラフマーン・アッザム：マスラフ．ファイサル
゛アル゛イスラーミー取締役，ファイサル．イスラミック．バンク．ス
ーダン'[【締役，フィイサル・イスラミック・バンク．オブ．エジプト取
締役
２９１
アプドウッラー・アハマド・・ザイナル・アリーレリヅー：マスラフ・フ
ァイサル・アル・イスラーミー取締役，マスラフ・ファイサル・イスラ
ーミー・オブ・バハレーン取締役会長、
イプラヒーム・アル・タイイブ・アル・ラーヤ：ファイ･リル・イスラ
ミック・バンク・スーダン取締役
アハマド・ムハンマド・サラーハ・ジャムジューン：ファイサル・イ
スラミック・バンク・スーダン取締役
アハマド・サーニー・アル・ダルウィーシュ：ファイサル・フィナン
ス・クルマ取締役
サウード・アブドゥッラー・アル・ファイサル・アル・サウード
(1)I･iIlceSau〔lＡ１)(lHlllallal-FIlisalal-Sau(1)：（ダール・アル・マール
・アル・イスラーミー・トラストの取締役ではない）マスラフ・ファイ
サル・アル・イスラーミー][【締役，マスラフ・ファイサル・アル・イス
ラーミー・オブ・バハレーン取締役MlI会艮，ファイサル・フィナンス・
クルマ取締役
アプドゥル・アズィーズ・ハマド・アル・ゴサイピー：［アル・ゴサ
イビ・グループのjnl=|参照］
◆「会ﾄﾞI：
◎１００％：ダール・アル・マール・アル・イスラーミー(1)ilrAI-Maal
Al-IslaIlli）
水l1i，ジュネーブ，スイス．文1,1i，｜ロ外５（シャルジャ，ジェッダ，
カイロ，マナマ，ニューヨーク)．l981fli設立．発展途｣二1ｍにおけるＩＮＩ
業投資の振興．
払込済資本金3`１０面〃ドル（授WiiiT本金1,000百ノノドル)．
頭取：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード
首席常務：アハマド・サーニー・アル・グルウィーシュ
◎100％：マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー（MHlssraI
２９２
サウジアラビア系金融機|Ｍ１における資本グループについての覚普
FaisalAl-Islami(BallkalldTrust)BahamasLimitcd）
水Ⅲ!i，ナッソー，バハマ．１９８２ｲl:設立．イスラーム銀行．
払込済資本金（＝授権資本金）２面刀ドル．
取締役会長兼頭取：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード
ilill頭取：ウマル・アブドゥル・ラフマーン・アッザム
取締役：アブドゥッラー・アハマド・ザイナル・アリーレザー，アハ
マド・サーニー・アル・ダルウィーシュ，サウード・アプドゥッラー・
アル・ファイサル・アル・サウード，その他４名．
◎100％（ＤＭＩグループ９９％，ムハンマド・アル・ファイサル・ア
ル・サウード１％）：マスラフ・ファイサル・アル・イスラーミー・オ
ブ・バハレーン（MassrafFaysaIAI-IslamiofBahrai11；ファイサル・
イスラミック・バンク・オブ・バハレーンと改名）
水ＩｉＩｉ，マナマ，バハレーン．1982年設立．オフショア・バンク．
払込済資本金（＝授椛資本金）２０面刀ドル．
取締役会長：アブドゥッラー・アハマド・ザイナル・アリーレザー
取締役副会長：サウード・アブドゥッラー・アル・ファイサル・アル
・サウード
その他取締役：２名．
◎１００％：イスラミック・インベストメント・カンバニイ・オブ・ザ・
ガルフ（lslamiclnvcstmelutComI)【11】ｙ()[Ｇｕｌｆ(ShHlrjah)）
本店，シャルジャ，アラブ首長国述邦．支店，国ｌＡ１２（アブダビ２，
アジュマーン)．
イスラーム投資会社．
ｉＩＷｊｉ取締役：ヘデル。Ｍ・ア|｣一（KllederMAIi）
総支配人：ハッサン・アブドゥル・カーディル（llassanAbdel-
Kader）
－，１１(;定100％（シャルジャのイスラミック・インベストメント・カンパ
ニイ・オブ・ザ・ガルフの子会ｉＩ:）：イスラミック・インベストメント
２９３
・カンパニイ・オブ,ザ・ガルフ（lslaIlliclIwcstmcIltCoIIuI)ａｌｌｙｏ［
the(;llIf）
イリ,Ii，ドーハ，カタル．文１，1i，国|ﾉ１１（ドーム)．
イスラーム投資会；|:．ＤＭＩグループIﾘi風．
◎ｲ《祥％（１）Ｍ１グループ)ﾘilul）：イスラミック・インペストメント・
カンバニイ（lslamiclIlvcstlUlelIIC()1,1)KlIly)，
イ<1,1i，ナッソー，バハマ．地域ﾕＭｉｉﾘi，ゾェッグ，サウジアラビア
（l978fl2IIl1識)．
イスラーム投資会Ⅱ:、
総支配人：サミール・アピード・シャイフ（SamirAl)ｉｄＳｈ【likh）
◎ｲ;祥％（ＤＭＩグループiﾘi偶）：イスラミック・インベストメント・
カンパニイ・オブ・ザ・ガルフ・バハレーン（lslalluiclIwcstmeIlI
C()ｍｌ)allyo(IIleGul[(Balll･aiIl)ＥＣ）
水1,1i，マナマ，バハレーン．1983投立．
イスラーム投資会Ⅱ:．
（Ｍｉ取締役：ヘデル.Ｍ・アリー
総支配人：サミール・アビード・シャイフ
◎ｲﾐ謙％（１）Ｍ１グループiﾘi属）：マスラフ・ファイサル・アル・イス
ラーミー・オブ・ギニア（MHlssl･a（FaysalA1-lSlallli《)[Guil1ea)．
水1,1i，コナクリ，ギニア．イスラーム銀ii．
◎ｲ；評％（１）Ｍ１グループ所Ｉ'#）：イスラミック・インベストメント・
カンパニイ・オブ・ギニア（ISI〔,IIliclIlvestllleIltColluI)any()[(;uinca）
イリIIi，コナクリ，ギニア．イスラーム投資会ﾄﾞ|:．
◎ｲ;評％（１）Ｍ１グループ所１１m）：マスラフ・ファイサル・アル・イス
ラーミー・オブ・ニジェール（MassI･【lIFaySalAl-IslamioINiUer)．
本1,1i，ニアメー，ニジェール．イスラーム銀１－｢．
◎ｲ《評％（ＤＭＩグループiﾘT偶）：マスラフ・ファイサル・アル・イス
ラーミー・オブ・セネガル（MassrHl［FZlysillA1-lslamio〔Sellc1lal)．
２９４
サウジアラビア系金融機lMjにおける資本グループについての覚市!}
本lIli，ダカール，セネガル．イスラーム銀行．
◎ｲ《評％（ＤＭｌグループ所属）：イスラミック・インベストメント・カ
ンバニイ・オブ・セネガル（lslamicllwcsIllUelllC()IulI)ZlI1y()[SeIIe('&'1）
本),!i，ダカール，セネガル．イスラーム投資会|(|:．
◎60％（１）Ｍ１グループと推定されるイスラーム諸国投資家が所ｲ｢，
残り`ＩＣ％は，スーダン人投資家）：ファイサル・イスラミツク・バンク
・スーダン（F2lisallslamicBaIlk)Slld〔H1〕）
本1,1i，ハルツーム，スーダン．文1,1i，lIllﾉ､110.1977年設立．
イスラーム|(i業311(７，役riflliT・
払込済資ｲﾐ金５７．６２百ﾉ〕スーダン・ボンドール1．LliLi刀ドル（授椛
資本金ＩＯＣ［iノノスーグン・ポンド)．
取締役会長：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード
取締役：アブドゥル・アズィーズ・アプドゥッラー・アルファッダ，
ウマル・アブドゥル・ラフマーン・アヅザム，イブラヒーム・アル・タ
イイブ・アル・ラーヤ，アハマド・ムハンマド・サラーハ・ジャムジュ
ーン，その他１０名．
◎５１％（残りの４９％はファイサル・イスラミック・バンク・スーダン
が1ﾘTｲ｢）：イスラミック・インベストメント・カンパニイ・オブ・スー
ダン［（'二次慨〈'『にもとずくイilllによる］
本)iii，ハルツーム．
◎５１％（残りは，ファイサル・イスラミック・バンク・オブ・エジプ
ト２５％，ファイサル・イスラミック・バンク・スーダン８％，マスラ
フ・ファイサル・アル・イスラーミー・オブ・バハレーン５％，トルコ
人投資家１０％，ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード１
％）：ファイサル・フィナンス・クルマ（FaisalFillZll〕ｓＫｕｒｕｍ;ｌ
(FFK-FilisHllFinal】celllsliluti()11)）
本１１１i，イスタンプル，トルコ．１９８５ｲ|:設立．
イスラーム銀行，投資会|(|:、
２９５
仏込済r(本金（＝授権嵐ｲﾐ金）5,00()百万トルコ・リラ＝5,268iLiﾉＪ
ドル．
取締役会長：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード
取締役：サウード・アブドゥッラー・アル・ファイサル・アル・サウ
ード，アハマド・サーニー・アル・ダルウィーシュ，その他４名．
◆|Ｍ１連会Ⅱ：
◎４９％（サウジアラビア及びその他イスラーム諸国投資家グループの
所ｲ｢．Ｉ)Ｍ１グループとｌｌｌｉ定．残りの５１％は，エジプト人投資家所
ｲT）：ファイサル・イスラミック・バンク・オブ・エジプト（FaismllS‐
IamicBallkofE9yI)t）
本1,1i，カイ1ｺ、文店，’１１１）123.1977ｲＩｉ設立．
イスラームiNi業銀行．払込i(資本金９８iLi刀ドル．
取締役会長：ムハンマド・アル・ファイサル・アル・サウード
取締役：アブドゥル・アズィーズ・アプドゥッラー・アル・ファッダ，
ウマル・アブドゥル・ラフマーン・アッザム，そのIml3f'１．
（２）アル・バラカ・グループ
◆１１１心的機関
(a)アル・バラ力・インベストメント。アンド・ディベロップメント・カ
ンパニイ（Al-Bal･akalllwsllllellIaII(lDevel()l)ｍｅ,】tComl)any)：
株三Iﾐ，サーリフ・アプドゥッラー・カーミル（ShlellAb〔lullah
Kamel）－．族が１１雌兼頭株二1２．
本ﾊ!i，ジェッダ．1982ｲ'１設立．役職'１}1発会社．
払込i(資本金（＝授椛rr本金）２００１２i刀サウジ・リヤル＝53.331Ｌｉノフ
ドル．
(b)アル・バラカ・ホールディングス（Al-BarakalloIdin1IsLimiIc(1)：
２９６
サウジアラビア糸金融機|Ｍ１における資本グループについての覚書
サーリフ・アブドゥッラー・カーミルー族がｌｌＩｉ定筆頭株主．
チャネル諸島，イギリス．持株会社．
株主，
水111i，
◆兼任取締役
サーリフ・アブドゥッラー・カーミル：アル・バラカ・インベストメ
ント・カンパニイ取締役会長，アル・バラカ・インターナショナル取締
役会長，アル・バラカ・イスラミック・インベストメント・バンク取締
役会長兼専務取締役，バイト・アシタムウィール・サウーディー・トゥ
ーンシー取締役副会長，アラビアン・タイ・インターナショナル・カン
バニイ取締役会長，ジョルダン・イスラミック・バンク・フォア・ファ
イナンス．アンド・インペストメント取締役会長
フサイン・モフスィン・アル・ハールスィー（llusseinMohsinal-
IIartlly）：アル・バラカ・インベストメント・カンバニイ取締役副会
長，アル・バラカ・インターナショナル取締役iiill会及，アル・バラカ・
イスラミック・インベストメント・バンク取締役，アラビアン・タイ・
インターナショナル・カンバニイ取締役
ルアントワーヌ・ザナーニミー（JAlltoineZaIlaI1imi）：アル・バ
ラカ・インベストメント・カンバニイ専務取締役，アル・バラカ・イン
ターナショナル取締役
マハムード・ジャミール・ハッスーバ（MahmolIdJamilHassolル
bah）：アル・バラカ・インベストメント・カンバニイ取締役，アル・
バラカ・イスラミック・インベストメント・バンク取締役，アラビアン
・タイ・インターナショナル・カンパニイ取締役
サーミー・ホムード（Samillomoud）：アル・バラカ・インベストメ
ント・カンパニイ取締役，アル・バラカ・イスラミック・インベストメ
ント・バンク総支配人
モンセフ・シェイフ・ルーフー（MoncefCheikhRouhou）：アル・
バラカ・インベストメント・カンバニイ取締役，バイト・アッタムウィ
２９７
一ル・サウーディー・トゥーンシー総支配人
◆子会社
◎100％（ａの所有）：アル・バラカ・インベストメント・カンパニイ
(Al-Barakalnvestmel1tComl〕any）
本店，ロンドン．1984年設立．投資会社ｂ
払込済資本金55百万ポンド＝94.71百万ドル（授権資本金１００百万
ポンド)．
取締役会長：サーリフ・アブドゥッラー・カーミル
取締役副会長：フサイン・モフスィン・アル・ハールスィー
専務取締役：Ｊ・アントワーヌ・ザナーニミー
取締役：マハムード・ジャミール・ハッスーバ，モンセフ・シェイフ
・ルーフー，サーミー・ホムード(SamilIomoud）
◎１００％（ｂ及びその他）：アル・バラカ・インターナショナル（Al-
BarakalntcrIlatiollalLimited）
本店，ロンドン．支店，圧|内1（ロンドン)．1983年設立．
弧金銀行として認可．
払込済資本金５百万ポンド＝8.61百万ドル（授権資本金100百万ポ
ンド)．
取締役会長：サーリフ・アブドゥッラー･カーミル
取締役Fill会長：フサイン・モフスイン・アル・ハースイー
専務取締役：ジュリアン．Ｈ・ブルック（JUlianHBrooke）
取締役：Ｊ・アントワーヌ・ザナーニミー，マハムード・ジャミール
･ハッスーバ
◎80％（ａが80％，チュニジア中央銀行20％）：バイト・アツタムウ
ィール・サウーディー・トゥーンシー（BeitEttamwilSaudiToulIsi
(Ｂ､Ｅ､Ｓ､TBank)）
本店，チュニス，チュニジア．1983年設立．
２９８
サウジアラビア系金融機関における資水グループについての覚書
オフショア・バンク．
払込済資本金２５iLiﾉノドル（授Wii資本金５０面刀ドル)．
取締役iiill会長：サーリフ・アブドゥッラー・カーミル
総支配人：モンセフ・シェイフ・ルーフ－
．８０％（ａが所ｲ｢）：アル・バラ力・ターキッシユ・ファイナンス・ハ
ウス（Al-BarakaTurkishFilMll】celIouse）
本l1i，イスタンブル，トルコ．１９８５年設立''１．イスラーム投資会ｉｌ:．
◎5０（７８）％（ａが５０％，カーミルー族が28％，フサイン・モフス
ィン・アル・ハールスィー１０％，ナースィル・イブラヒーム・アル・
ラシード１０％，ラジュヒー族４％，残りはサウジアラビアの投資家及
びヨルダン，バハレーン，ドバイのイスラーム金融機関）：アル・バラ
カ・イスラミック・インベストメント・バンク（Al-Barilk&llslamiclIu・
vestmclltBaI1kBSC(ＥＣ)）
本IiIi，マナマ，バハレーン．1931年設立．
イスラーム投資銀行．
払込済資本金５０『iﾉｊドル（授椛資本金200ｎ万ドル)．
取締役会長兼専務j1X締役：サーリフ・アブドゥッラー・カーミル
総支配人：フサイン・モフスィン・アル・ハールスィー，マハムード
・ジャミール・ハッスーバ，ハサン.Ａ・カーミル（HasallAKamel），
ムハンマド・アブドゥ・ヤマニー（Mohalllc〔IAbdouYamani），サイ
ード・アハマド・ルータ（Saee(ｌＡｈｍｅ〔lLootah），アブドゥル・ラテ
ィーフ・アブドゥル・ラヒーム・ジャナヒ（Abdul-LatifAbdul-
Rahimjm]ahi）
◎5０（８０）％（ａが50％，カーミルー族が30％，スーダン人投資家
グループ20％）：アル・バラカ・バンク・スーダン（A1-BarakaBank
Sudan）
本川!；，ハルツーム，スーダン．1984年設立．イスラーム銀行．
払込済資本金5017万ドル（授椛資本金200百万ドル)．
２９９
◆関連会社
◎49％（サーリフ・カーミル及びバラカ・グループの所ｲ｢．残りの５１
％はタイの投資家グループがiﾘT有）：アラビアン・タイ・インターナシ
ョナル・カンパニイ（Ａｌ･abiallThaill〕terllatiollalComl)anyLimited）
本店，バンコク，タイ．1983年設立．投資会社．
払込済資本金（＝授権資本金）４６面刀バーツ＝1.792百万ドル．
取締役会長：サーリフ・アブドゥッラー・カーミル
取締役Fill会長：ヨンギョス・アデイレクサーン（Yoll9y()sAdirek‐
Ｓａｍ）
取締役：フサイン・モフスィン・アル・ハーレスィー，マハムード・
ジャミール・ハッスーバ，その他５猪（すぺてタイ人の名）
◎21.75％（アル・バラカ・グループ計．うちａが１３％．残りは，ア
ル・ラジュヒ・グループ17.26％，クウェイト・ファイナンス・ハウス
12.95％，アル・ムトウラク・グループ(AIMutIa(l9roup）8.67％，
アル・ラーピャ・カンバニイ（ＡｌＲｉｕ１〕iyallComI〕any），フアード・ア
ル・ハティープ(Fouadal-Khateel))，アラブ首長国述邦宗教・ワク
フ省各４．３１％，クウェイト囮宗教・ワクフ省，アル・アルファジュ
(A1Arlaj)一家，タダームン・イスラミック・バンク（TadamollIsla‐
lnicBallk)各々2.88％，その他投資家１６％）：イスラミツク・バンキ
ング・システム・インターナショナル・ホールディング（lslamicBan・
kinOSystemlnterllatiolualll()Idil】（ＩＳＡ；後にイスラミック・ファイナ
ンス・ハウス・ユニバーサル・ホールディングと改名）
本店，ルクセンブルク．1978年設立．侍１１<会社．
払込済資本金26.07百万ドル（授椛資本金100百万ドル)．
取締役会長：アプドゥル・ラフマーン・アル・アティーキー
(Abdul-Rahm【lIlal-Ateeqi）＝クウェイト・ファイナンス・ハウス代
表として就任．
３００
サウジアラビア系金触機関における資水グループについての弛惑
取締役Fill会丘：アル・バラカ・インペストメント.アンド゛ディベロ
ップメント・カンバニイ代災
取締役：クウェイト・ファイナンス・ハウス代表，カタル・イスラミ
ック・バンク代炎
専務取締役：アプドゥッラー・スライマーン・アル・ラジュヒ
(ShaikhA1)〔IullahSulaillMlIlal-Rajhi)，ミドハト・ハサナイン
(MedhatllassHlIlain），ガマール・アッティア（(;amalAttia）
取締役：アプドゥッラー・アル・クライブ（Ａ１)dullahal-Kulaib），
ムハンマド・アル・アルファジュ（ShaikhM()hamcdal-Ar(aj）
-’１００％（イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル
・ホールディングの所有）：イスラミック・バンク・インターナショナ
ル・オブ・デンマーク（IslamicBallklluternatioIlalofDellmark）
本L1i，コペンハーゲン，デンマーク．l983lIi設立．１１F業銀行．
仏込済資本金（＝授権r(本金）４０百万クローネ＝5.987iLi刀ドル．
取締役会長：ビクトル・ラスムッセン（Ｖｉｃｌ()rRasmussell）
取締役liill会及：ポウル・メーラー（PoulＭ()cller）
取締役：ムハンマド・アッティア（MollammadAttia），ガマール・
ナセル（GamalNasser），ハッサン・アプーエレーラ（IIassall
Abouelela），その他1名（非アラブ人)．
-,100％（イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル
・ホールディングの所有）：イスラミヅク・インベストメント・ハウス
(IslamiclIwestmcIltIIollseBV）
本Ali，ロッテルダム，オランダ．投資会ｉＩ:、
－，９２％（イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル
・ホールディング，その他投r(家８％）：アリンコ・アラブ・インベス
ターズ・カンパニイ（ＡＲＩＮＣＯＡＩ･【１１)Invcst()ｒｓＣ()ｍｌ〕ａｎｙＳＡ）
本店，ヴァドウス，リヒテンシュタイン．役rr会社．
授権資本金，２百万ドル．
３０１
-,85％（イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル
・ホールディング，その他投資家１５％）：イスラミック・ファイナンス
・ハウス・ケイマン（IslamicFiIMlllccllouse(Caymall)Limited）
本Ali，ジョージタウン，ケイマン諸島．イスラーム銀17.
-,60％（イスラミック・バイキング・システム・インターナショナル
・ホールディング，その他投資家４０％）：ＩＢＳファイナンス（ｌＢＳ
ＦｉｌｌａＩｌｃｅＳＡ）
本),!；，ヴァドウス，リヒテンシュタイン～金融会社．
授椛資本金，０.O5iZi刀ドル．
◎20％（ａの所ｲﾐ｢・残りは，アブダビ投資1j二，lBAll，クウェイト社
会保障庁各２０％，その他アラブ系諸機関20％）：アラブ・リースィン
グ・ホールディングズ（ArabLeasillU(IIoldiIl(1s)ＳＡ）
本lIli，ルクセンブルク．１９７９年設立．持株会社．
払込済資本金18.75『iﾉｊドル（授権資本金25百刀ドル)．
取締役会丘：ワーリド・サイード（WalidSaid）
取締役：７名．
-,100％（アラブ・リースィング・ホールディングズの所有）：アラブ
・リースイング・カンバニイ（Aral)Lcilsin9ComI〕ａＩ１ｙＥＣ）
本ﾊli，マナマ，バハレーン．１９７９年設立．リース会ﾈl:、
払込済資本金（＝授椛資本金）１２百万ドル．
◎不詳％（一般投資家100％）：ジョルダン・イスラミック・バンク・
フォア・ファイナンス．アンド・インベストメント（J(),･daIuIslamic
BankI(〕rFilMlnccandIllvcsImel】I）
本1,1i，アンマン，ヨルダン．文1,1i，ｌＩＩｌＮ１２．１９７８年設立．イスラー
ム商業銀行．
取締役会災：サーリフ・アブドゥッラー・カーミル
取締役：６名（うち１名はａの代炎）
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（３）アル・ラジュヒ・グループ
◆''１心的機ＩＭＩ
(a)アル・ラジュヒ・カンバニイ・フォア・カレンスィ・イクスチェイン
ジ.アンド・コマース
(Al-RaijhiC()nlIDillly[()l･Ｃｕ1.1.ell[yExchaIlIIeHllldC()ｍｌｌｌｅ1℃c)：
株主，ラジュヒー･家100％と||い上．
イミ店リヤド．文lI1i，ｌＩ１ｌﾉ119()．１９７８ｲ|設立．
ｉｌ１１ｉ緯INi．］:業，IML業，巡築材料，水ｲｲ取り'．
}/､込済資本金（＝授椛ｒｉイミ金）１８０１`i刀ドル．
収締役会及：サーリフ・アブドゥル・アズィーズ・アル・ラジュヒ
(SHllehAbdcI-Aziz【11-1《ajlli）
」|〔締役iiill会長：アブドゥッラー・アプドゥル・アズィーズ・アル・ラ
ジュヒ（AbdullahA1)del-Aziza1-Rajlli）
iWIWjillI(締役』【術総支配人：スライマーン・アプドゥル・アズィーズ・
アル・ラジュヒ（SulaillMlIlA1)dcl-Azizal-Rajhi）
ｌ[【締役：ムハンマド・アブドゥル・アズィーズ・アル・ラジュヒ
(Ｍ()hammadAbdcl-Azizal-Rajlli），ア'j一・アル・ムハンマド・ア
ル・ラジュヒ（Ａｌｉａｌ－Ｍ()halllma(lal-I《ajlli），ムハンマド・アル・ア
ブドゥッラー・アル・ラジュヒ（Moh5lll】mZl(Ｉａｌ－Ａ１)(Iullahal-Rajhi），
サーリフ・スライマーン・アル・ラジュヒ（SalcllSulYlimHlllal-RHljhi），
スライマーン・サーリフ・アル・ラジュヒ（SulKlim【,IlSilI(Pllal-lmjl1i），
アブドゥッラー・スライマーン・アル・ラジュヒ（Ａｌ)dullahSul【lilnall
aI-l《ajhi）
(b)アル・ラジユヒ・カンパニイ・フォア・イスラミック・インベストメ
ンツ（Al-l《ajhiC()ｍＩ)ａＩｌｙ(()rIslall1iclIlvesImeIlIsLiｍｉ化ｄ)：
株１２，ラジュヒ・家．
本),17，ロンドン．1980('三識ＩＩＬイスラーム役rrのための案|ﾉ121W務．
３０３
取締役会長：スライマーン・アブドゥル・アズィーズ・アル・ラジュ
ヒ
専務取締役：エリー・アル・ハーッジ(Elieel-IIadj）
取締役：スライマーン・サーリフ・アル・ラジュヒ，サーリフ・スラ
イマーン・アル・ラジュヒ，アブドゥッラー・スライマーン・アル・ラ
ジュヒ
◆兼任取締役
スライマーン・アブドウル・アズィーズ・アル・ラジュヒ：ａの専務
取締役兼総支配人，取締役会長
アブドウッラー・スライマーン・アル・ラジュヒ：ａの取締役，ｂ
の取締役，イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル
・ホールディング取締役
サーリフ・スライマーン・アル・ラジュヒ：ａの取締役，ｂの取締役
スライマーン・サーリフ・アル・ラジュヒ：ａの取締役，ｂの取締役
アブドウッラー・スライマーン・アル・ラジュヒ：ａの取締役，ｂ
の取締役
◆関連会社
◎17.26％（アル・ラジュヒ・グループの所有）：イスラミック・バン
キング・システム・インターナショナル・ホールディング［アル・バラ
カ・グループの関連会社の項目参照］
本店，ルクセンブルク．
取締役：アブドゥッラー・スライマーン・アル・ラジュヒ
ー，イスラミック・バンキング・システム・インターナショナル・ホール
ディングの子会社群，５社［アル・バラカ・グループの関連会社の項目
参照］
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◆提携会社
◎４％（アブドゥル・アズィーズ・アル・ラジュヒー家の，サーリフ，
スライマーン，アブドゥッラー，ムハンマドの４兄弟で各々１％ずつ，
残りについてはアル・バラカ・グループの子会社の項目参照）：アル・
バラカ・イスラミック・インペストメント・バンク
本店，マナマ，バハレーン．
5．その他の金融グループ
（１）アル・サウジ・バンク・グループ
◆中心的機関
(a)サウジ・インベストメント・グループ(Sau(IilllvestmentGroupLi‐
mited）
推定株主，取締役メンバー．
本店，リヤド．支店，国内１（リヤド)．投資会社．
取締役会長：アブドゥッラー・アリー・カヌー（ShaykhAbdullah
AIiKanoo）
専務取締役：シャフィーク・アフラース（ChaficAkhras）
取締役：サラーハ・ヒジャイラーン（ShaykhSalahlIejailan），サ
ラーハ・サーリム・ピン・ラーディン（SalahSalemBillLadelD），ナ
ースィル・アッラシード（NaSScrAl-RaShid）
化)サウジ・アラブ・ファイナンス・コーポレイション（SaudiArab
FinallceCorporation(lntel･nati()Ilal)ＳＡ）
サウジアラビア人投資家IOC％)ﾘiｲ７，１１k定株主，取締役会メンバー．
本店，ルクセンブルク．1976年設立．投資金融．
払込済資本金（＝授権資本金)，221.786百刀サウジ・リヤル＝５７．６
百万ドル．
３０５
取締役会長：ナースィル・アッラシード
取締役Hill会長：ハーリド・アル・イブラヒーム（ShaykhKhalidAl-
lbl･aheem）
専務取締役：シャフィーク・アフラース
取締役：イヤド・カヤーリー（EyadKayali）＝シャフ・コーポレイ
ション（ShafCorpol･ationSA)代表，アブドゥッラー・アリー・カヌ
ー，シャーヒル・アブドゥルハック・ビシュル（ShaykhShahcr
Abdul-Ha(IBisluer)．
◆兼征取締役
アブド,ﾝシラー・アリー・カヌー：ａの取締役会長，ｂの取締役，
アル・サウジ・バンク・ホールディング取締役lIiU会長，アル・サウジ・
バンク取締役ilill会長，アル・サウジ・バンク・ホールディング・アンチ
ル取締役iiill会長
シャフィーク・アフラース：ａの専務l[【締役，ｂのjWl〔粉ｌｌＹ締役，ア
ル・サウジ・バンク・ホールディング取締役会長，アラブ・ファイナン
ス・コーポレイション取締役会長，アル・サウジ・バンク取締役会長，
アラブ・リアル・エステイト・ファイナンス・アンド・インベストメン
ト・カンバニイ取締役会災，アル・サウジ・バンク・ホールディング・
アンチル取締役会長
サラーハ・ヒジャイラーン：ａの取締役，サウジ・ファイナンス・コ
ーポレイション取締役，アル・サウジ・バンク取締役
サラーハ・サーリム・ピン・ラーディン：ａの取締役
ナースィル・アッラシード；ａの１１１(締役，ｂの取締役会長．アル・
サウジ・バンク・ホールディング取締役，サウジ・ファイナンス・コー
ポレイション取締役会長，アル・サウジ・バンク取締役，アル・サウジ
・バンク・ホールディング・アンチル取締役
イヤド・カヤーリー：ｂのl[【締役，アル・サウジ・バンク・ホール
３００
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ディング取締役，アル・サウジ・バンク１１K締役，アラブ・リアル・エス
テイト・ファイナンス．アンド・インベストメント・カンパニイ取締役，
アル・サウジ・バンク・ホールディング・アンチル取締役
ハーリド・アル・イブラヒーム：ｂの取締役１，１１会長，アル・サウジ
・バンク・ホールディング取締役，アル・サウジ・バンク取締役，アル
・サウジ・バンク・ホールディング・アンチル取締役
◆子会社
◎１００％（１）が所有）：アル・サウジ・バンク･ホールディング（Al-
SaudiBallkll(〕ldinoNV）
本),!i，ロッテルダム，オランダ．持株会社．設立会社，資本金不祥・
取締役会長：シャフィーク・アフラース
取締役剛会災：アプドゥッラー．アリ－．カヌー
緋休会社派近llY締役：ナースィル゛アシラシード
シャフ・コーポレイション派巡取締役：イヤド・カヤーリー
取締役：ハーリド．アル・イブラヒーム（ShaykhKhalidAI-lbl･a．
hccm）
→１００％所ｲ｢Ｔ・会社：サウジ・ファイナンス・コーポレイション
(Sa1ldiFinallccCol.l〕()'･ati()､(ＳＡＵＤＩＦＩＮ)ＳＡ）
水li1i，ジュネーブ，スイス．叉Ａ１;なし．銀行と同様の地位にある金融
会ｌ|:、l977fli設立．
払込済資本金（＝授椛資本金)，２０百万スイス・フラン＝１４百万ド
ル．
jlX柿役会長，ナースィル・アッラシード
］[【締役，サラーハ・ヒジャイラーン，ほか欧米人３名．
－，不詳％所ｲ7会社（残りはシャフィーク・アフラース，サーイブ゛ジャ
ルーディー，ハリール・アブー・ハマド，ヌーハド゛ナウファルの４者
で所有）：アラブ．ファイナンス・コーポレイション（ArabFillance
３０７
C()1.1)()ratiollSAL）
本店，ベイルート，レバノン．ＩＰＩ外＃ＭｉＪＭｍﾘTＩ（パリ）．197`lIli設
立．
投資会i(l：（外ll1iｲb杵，１１t金`属貿易，国際金ＩＭＩ，ｉｉｌＭ５ｌｋ３|)．
払込済資本金（＝授椛f(本金)，１５百万レバノン・ポンド＝0.065i【ｉ
刀ドル．
取締役会長：シャフィーク・アフラース
取締役：‘１名（その他の株三|ﾐ）
-,-,アラブ・ファイナンス・コーポレイシ副ン１００％所有子公i(|:：アラ
ブフィ・サーピスィーズ（Ａｌ･ilb[iSilI･viccsAG）
本店，リヒテンシュタイン．投資サービス会社．
-…アラブ・ファイナンス・コーポレイション１００％所有ｲ･会社：アレ
フィ・コーポレイション（ＡＩ･efiCol･Ｉ)oraIi()11）
本店，ニューヨーク．1980ｲ'三設立．不!IiljIliI:投資アドバイザー．
-,99.95％)ﾘiｲＴＴ･会社（残I〕は取締役1ﾘTｲ１．）：アル゛サウジ゛バンク
(AI-SaudiBalu(ＩｕｃＳＡ）
本店パリ，フランス．文1,1i，国内Ｉ（カンヌ)，ＩＥＩ外３（ロンドン２，
バハレーンｌ），’１１外駐r[2Ｍケ所Ｉ（ニューヨーク)．197611：設立．１１１１
業銀行．
払込済資本金（＝授椛rr本金)，250百刀フラン＝42.3iLi刀ドル．
取締役会兼常務会長：シャフィーク・アフラース
取締役６１１１会長：アプドゥッラー・アリー・カヌー
取締役：イヤド・カヤーリー（持株会ｉｌ（災)，サラーハ・ヒジャイ
ラーン，サーリム・ムハンマド・ピン・ラーディン（ShaykhSillcm
MllhammadBiIlLHldell），ナースィル・アッラシード，ハーリド゛ア
ル・イブラヒーム，その他欧米人１７１．
－，－，アル・サウジ・バンク１００％iﾘiｲ『子会社：アル・サウジ・エクスポ
ート・ファイナンス（AISaudiExI〕()rtFilMlIlceLimiIed）
３０８
サウジアラビア系金触機|Ｍ１におけるF(水グループについての党Ｔｌ｝
本1,1i，ロンドン．代表z1筋IﾘTＩ（ニューヨーク)．金融会ﾈ'2.
.65.75％（ｂが)ﾘＭ，残I)はアラブ投資家）：アラブ・リアル･エス
テイト・ファイナンス．アンド・インベストメントカンバニイ
(ArabRealEstaIcFiIlanccaI1〔l11WesIIneIlIC(〕ｍＩ〕ally(ＡＲＥＦＩ)）
本li1i，ルクセンブルク．l97711ii没立・不!Iill箙投資会|(|:・
払込済資本金（＝授椛資本金)，ｌ２Ｉｉノノドル．
取締役会長：シャフィーク・アフラース
持株会社派遣取締役：イヤド・カヤーリー・
◎52.31％（ｂが)ﾘiｲ｢，残りはサウジアラビア投資家）：アル･サウジ
・バンク．ホールデインク・アンチル（Al-Sau(IiBallklloldin9(Alltil・
les)ＮＶ）
本1,1iクラカオ，オランダ伽アンチル諸X6．投資金融．
払込済資本金（＝授椛資本金)，76.61liIiノノドル．
取締役会長：シャフィーク・アフラース
取締役lIill会長：アブドゥッラー・アリ-．カヌー
取締役：イヤド・カヤーリー（シャフ・コーポレイション派遣l(【締
役)，ハーリド・アル・イブラヒーム，ナースィル゛アッラシード・
◎５１．８％（アル゛サウジ゛バンク゛グループが所/丁・残りはヨルダン
人）：アラブ・ファイナンス．コーポレイション・ジョルダン（Arab
FillallceCol･poratiol】(Jordall)）
本),!；，アンマン，ヨルダン．1979ｲ'２設立．
内外ffhI金銀行，マーチャント・バンク，アンマン株式取り|所ブロー
カー．
払込済資本金（＝授椛資本金)，2.125百〕jヨルダン・ディーナール
ー６．３百万ドル．
取締役会兼常務会艮，ハリール・サリーム（11.Ｅ・KhalilSalim）
取締役：シャフィーク・アフラース，その他５名．
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◆''１心的機関
(a)タイプ・ホールディングズ(TAlBIIoldill(]ＳＳＡ）
本hli，ルクセンブルク．持株会社．その他不詳．
(1))トランス・アラビアン・インベストメント・バンク（Tralus-Arabian
llwestmelltB(ｌＩｌｋＥＣ）
株]三，【lが63.5％，残りはサウジアラビアの投資家グループ．
水Ali，マナマ，バハレーン．国外11ｉＭｉＩｌｆ務所４（カイロ，ニューヨー
ク，ホンコン，イスタンプル)．１９７９年設立．
マーチャント・バンク，投査銀行．
仏込済fi本金７５百万ドル（授権ijT本金１００百刀ドル)．
頭lliCi鮭側iiM;取締役：イクバール。Ｇ・マムダーニー（I(ｌｂａｌＧ
Ｍａｍ(lalDi）
取締役名灘会長：サウード・ピン・ナイーブ・ピン・アブゥドル・ア
ズィーズ（Ｐ１･illceSKludBil]NaifBiIIA1〕dcl-Aziz）
取締役会長：アブドゥッラ一・Ｍ.バルーム（ShaykhA1〕dullahM
Bfl1･CCI、）
取締役：ファハド・ショポクシ（SlIaykllFahdShol)()kshi），アブド
,シル・ラフマーン・アル・ジライスィー（ShaykhAbdel-RahmanaI-
Jcraisy），アプドゥル・アズィーズ・アル・ラシード（Shaykh八bdcl-
Azizal-Rashid），アミーン・デフラーウィー（S11aykhAmil〕Dehla・
ｗｉ），アハマド.Ｍ・バルーム（ShaykllAhma〔ｌＭＢａｌ･ro〔)、），デイ
ピッド．Ｄ・カルピータ（Ｄ【ＷｉｄＤＣａｌ･Ｉ)ila）
◆兼任取締役
イクバール．Ｇ・マムダーニー：１)のmj1iClに(lmjmWjf取締役，タイ
プ・ファイナンス取締役会長，クレディットコープ・インターナショナ
３１０
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ル取締役会長，トランス・アラビアン・ディベロップメント・カンバニ
イ取締役会長
デイビッド．Ｄ・カルピータ：ｂの取締役，クレディットコープ・
インターナショナル取締役
サイード・ピン・ナイーブ・ピン・アブドゥル・アズィーズ：ｂの名
誉会長，フィナラブ・インベストメント・カンパニイ（ＦＩＮＡＲＡＢＩｎ‐
vestmentCompanyNV；本店，クラカオ，オランダ領アンチル諸島．
国外駐在事務所４（ロンドン，リヤド，ニューヨーク，ハウストン)，
1979年設立，投資会社，資本金１０百刀ドル）名誉会長
◆子会社
◎１００％（ａが６０％，ｂが１０％の所有）：タイプ・ファイナンス
(ＴＡＩＢＦｉｎａｎｃｅＳＡ）
本店，ジュネーブ，スイス．l981f11設立．金融会社．
払込済資本金（＝授権資本金）２．５，万スイス・フラン＝1.75百万
ドル．
取締役会長：イクバール.Ｇ・マムダーニー
取締役：２名（非アラブ人)．
◎100％（ａが60％，ｂが４０％の所有）：クレディットコープ・イン
ターナショナル（CrediIcorpllUtcrIIatioIlallNC）
本店，ニューヨーク．１９７６年設立．貿易金融会社．
払込済資本金（＝授権資本金）’百万ドル．
取締役会長：イクバール．Ｇ・マムグーニー
専務役会長：ジョン・チェルケジアン（JohnCherkezialu）
取締役：デイビッド.Ｄ・カルピータ，その他２名．
◎不詳％：トランス・アラビアン・ディベロップメント・カンパニイ
(Trans-ArabianDevelopmelltComI)ａｌｌｙＥＣ）
本店，マナマ，バハレーン．１９７８年設立．
３１１
金融，経営，アメリカへの不動厳投資，外国企業のマーケティングへ
の協力など，コンサルタントを専ｌｌ１１とする投資会社．
払込済資本金（＝授権資本金）0.1百ノノバハレーン・ディーナール＝
0.265百万ドル．
取締役会長：イクバール.Ｇ・マムダーニー
→100％（トランス・アラビアン・ディベロップメント・カンバニイの
所有）：トランス・アラビアン・リアルティ・リミティッド（TraI1s-
ArabianReilltyLilnite〔|）
本店，ジャージー，チャンネル諸島，イギリス．
（３）アル・ゴサイビ・グループ
◆''二I心的機関
アハマド・ハマド・アノレゴサイビ.アンド・ブラザーズ・カンパニイ
(AhmadHamadA1gosaibi＆Ｂｉ･othersCo.）：
推定，アル・ゴサイビー族100％所有．
本店，アル・ホバル（AlKhobar）．文Ali，国内８．１９７９年設立．lilij
替及び投資．
払込済資本金（＝授権資本金）２００Fi万サウジ・リアル＝53.33百万
ドル．
取締役会長：アハマド・ハマド・アル・ゴサイビ（ＡｂｍａｄＨａｍａ(l
Al9osaibi）
専務取締役：マーン・アブドゥル・ワーヒド・アル・サーニア
(MaaIuAbdulWahedal-Sanea）
取締役：アブドゥル・アズィーズ・ハマド・アル・ゴサイビ
(Ａｌ〕dul-AzizllamadAl9osaibi），スライマーン・ハマド・アル・ゴ
サイビ（SulaimanHamadAl1losaibi），ユースフ・アハマド・アル・
ゴサイビ（Youse［AllmadAl9oSaibi）
３１２
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◆｣【任](【柿役
アブドゥルアジーズ・ハマド・アル・ゴサイピ：アハマド・ハマド・
アル・ゴサイピ.アンド・プラザーズ・カンパニイI(【締役，イファバン
ク](【締役liill会及，グール・アル・マール・アル・イスラーミー・トラス
トⅡ(締役
ユースフ・アハマド・アル・ゴ･リイビ：アハマド・ハマド・アル・ゴ
サイビ・アンド・ブラザーズ・カンパニイ取締役，イファバンク取締役
◆|卿述会；|：
◎ｲ;評％（欧米及びアラブの２４の投資家グループで1ﾘT有）：イファバン
ク（I[abaIl(ＩｕｅＳＡ）
本店，バリ，フランス．ｌ９７９ｌｌ殺立．１iii業銀行，マーチャント・バ
ンク．
払込済武本金（＝授樅資ｲ〈金）‘Ｉｌ１ｆｉﾉJフラン＝７.`151面ノノドル．
１１(締役会長：ルイ・アムディ・ドゥ・ムスチエ（Ｌ()uis-Ame(Iccde
Mollsticl･）
ｌ{(締役Mll会長：アプドゥル・アズィーズ・ハマド・アル・ゴサイビ，
ほか1名．
ｌ[【締役：ユースフ・アハマド・アル・ゴサイビ，ほか８:f１．
．不詳％：ダール・アル・マール・アル・イスラーミー・トラスト
[ＤＭＩグループの｢''心機関のjIil｣参照］
イリ,!i，ナッソー，バハマ．」[)(締役にアプドゥル・アズィーズ・ハマド
・アル・ゴサイピを派Hf．
（４）オラヤン・グループ
◆''１心的機|H１
３１３
◎オラヤン・ファイナンシング・カンバニイ（OlayanFinancin9Com‐
pany）
株1：，推定オラヤンー家IC０％・
本IiIi，アル・ホバル，サウジアラビア．文lili，国内2.1969年設立．
国内企業への株式投資，外ＩＥＩのパートナーとの合弁事業．［ＡＢＦに
よる］
払込済資本金（＝授椛資本金）lO11i刀サウジ・リヤル＝2.667百万
ドル．
頭取：サアド．Ｆ・アル・アルジャーニー（SaadFal-Arjani）
◎オラヤン・インベストメンツ・カンバニイ（OlayanlllvestmeI】ts
Coml)any）
不詳．
◆''１心的人物
スライマーン・サーリフ・オラヤン（SllaykhSulimanSaleh
Olayan）：サウジ・ブリティシュ・バンク取締役会長．
◆関連会社
◎28％（オラヤン゛インペストメンツ゛カンパニイの所有，残りは，
ミドル．イースト．アソシエイツ・ホールディングズ（MiddleEast
Associates(Ｈ()I(lin【1s)ＳＡ）２８％，フェイムド|:（FameLimited）２４％，
ワディー・サアド（WHldicSafld）一家20％）：エジプシャン･ファイナ
ンス．カンバニイ（E1Iyl)Ii;lnFillal〕ｃｅＣ()、I)al]ｙ）
本店，カイロ．１９８１ｲ|ﾐiIi編設立．投資．金融会社・
払込済資本金（＝授樅資本金）２両ノノエジプト・ポンド＝0.902百万
ドル．
lli(締役会長：ファリード．ワディー・サアド（FaridWadieSaa(1)
取締役：４名．
３１４
サウジアラビア系金触機|M1における資本グループについての地iI｝
（５）ファラオン・グループ
◆''１心的機関
ＮＢＧ・ファイナンシャル・コーポレーション（NBGFiIlaIIciHllC()I･‐
I〕oraIi()、）
株1ﾐ，ガイス・ファラオン（１）r・Ghaithl〕hal･aon）のl()0％所ｲ1..
◆]ｆＩＦｌ[〔締役
ガイス・ファラオン：バンク・アル・ジャズィーラ［外rr系ilii業銀行
のjril]参11(!］jlX締役．
◆「･会社
◎１００％：ナショナル・バンク・オブ・ジョージア（TIleNaIi()､(ll
BaIlk()[（;c〔Dr1Iiil）
本1,1i，アトランタ州ジョージア，アメリカ．文1i1i，llillﾉ１７１．ｌ９１１ｆｌｉ
設立．
１１N染flMT・
払込済資/Ｍ；（＝授権資本金）15.0251【iノフドル．
１１(締役会l造】IUjjillX8R･1,.Ｍ．カールソン（ＲＰＭＣ【11.1s()11）
取締役：１３名（すぺて」|;アラブ人）
（６）ムハマンド・ピン・ファハド・ピン・アブドゥル・アズィー
ズ・グループ
◆''１心的機ll9
(a)サウジ・アラビアン・インベストメント・カンバニイ（Sau(ＩｉＡｒａ‐
bianlIlvcstmclltC()1111)allｙ）
３１５
株二Ｉｉ，取締役会にlmlじ．
イリ,!i，ジェッグ，サウジアラビア．国外駐('！｣Ｍｉ所（ロンドン)．
ｌ９７３ＩＩ２設立．
役rr，マーゾーャント・バンキング，不動産|)１１発．
ｌｌＨ柿役会災：ムハンマド・ピン・ファハド・ピン・アブドゥル・アズ
ィーズ(1)I･ｉＩｌｃｃＭ()IMlmllla(1BillFalldBiIIA1)(l()l-Aziz）
iWWjM締役：アハマド.Ａ・アル・マグラビー（A1lmadAHlI-Ma．
（lllral)i），ミカエル・バーマー（MicllaeIP【,1,11(､,.）
ｌ((締役：アプドゥッラー・ピン・ムサイド・アブドゥル・ラフマーン
(1)riI】ｃｅＡ１)(111Ⅱ;lhBiIlMllSaidA1)〔1el-Ralln]ｉｌｌｌ），ムハンマド・アル
・バドラウィー（ＳｌｌａｙｋｈＭ()IMllnlll【l〔lal-Ba(lrHlwi）
（１）)アル・ジャズィーラ・コントラクティング．アンド・インベストメン
ト・カンバニイ（Al-klziraC()lltractilloall〔11,lwslIllcIltC(),､I)【,Ｉｌｙ）
本1,1i，マナマ，バハレーン．文1,1i，111外２（クウェイト，バググー
ト)．I978fli設１１Z・
役rr，イ;11ﾘjilif会ﾄﾞ|:、
払込済ｹﾞﾙＭ：（＝授椛資本金）７２ｎ万ドル．
１k節役：ムハンマド・ピン・ファハド・ピン・アプドゥル・アズィー
ズ
◆''１心的人物
ムハンマド・ピン・ファハド・ピン・アプドゥル・アズィーズ：H1の
l1Z柿役会及，ｂのj(<締役，サウジ・オランダ銀１－「［外Ｉ?r系１１W染銀↑iの１１（
'１参Ｉ!(!］ｊI(締役
アブドゥッラー・ピン・ムサイド・アブドゥル゛ラフマーン：【lのⅡ（
締役，ファース|、、アラビアン・コーポレイション（FirslAl･al水ＩＩＩ
Ｃ(),,)orationSA；株主，アラブ氏''１１投資家l()(〕％、水Ali，ルクセンブ
ルク，文),Iil（バリ）．１９７３ｲ|：設立．投獄銀↑｢，持株会i<|:・仏込i斤資
３１６
サウジアラビア系金ＭＩＩ機lMlにおける?(水グループについての党i1I
本金281pi刀ドル（授ＭｉｒＭ〈金３５１'i刀ドル)，１０(締役会長，ロジャー．
タムラズ（Ｒ()IlerTilmr〔Iz），その他取締役３名）｝'１<締役
（７）アレフ・バンク・グループ
◆''１心的機|Ｍ１
◎アレフ・バンク（AIC【ＢＺｌＩ１ｋＳＡ）
株三１１，サウジアラビア人投資家グループ100％・
本lili，バリ，フランス．１９７９ｲ|設立．１Ki業銀行．
払込済資本金（＝授椛r(本金）ｌ()11iノノフランー１．６９３１２iノノドル
ｊ((締役会liU【総文IVU人：ジャマール・ラドワン（jlm(llRadwHln）
ｌ[【締役IlilI会長：シャルル・ドゥラマール（ＣｌMII･lesDelamflrc）
」I(締役：リチャード.Ａ・フェン（l《irIlHlrdAF〔PIllD），グラハム・マ
チソン（GrHlllamMaIIiS()l]），アミール・アル・ホシャン（AIluiI・【ll-
ll()shilIl）
◆１ｋ任''1締役
ジャマール・ラドワン：アレフ・バンクl(【締役会長雅扮文(d人，サウ
ジ・ユーロピアン・バンク取締役会長
リチャード.Ａ・フェン：アレフ・バンクl()(締役，サウジ・ユーロ
ピアン・バンク取締役l1ill会長
ハーニー・アハマド・ザキー・ヤマニ：サウジ・ユーロピアン・バン
クl(I締役，サウジ・ユーロピアン・ファイナンスl(〔締役
◆７．会｜l：
◎100％：アレフ・インベストメント・コーポレイション（AIC[Invcs‐
ｔｍｅｎｔＣ()｢l〕Cl･iltioIl）
／Ｍｉ，クラカオ，オランダIjliアンチル諸);6．持株会社．
３１７
◆関述会Ｉ|：
◎ｲ《評％（サウジアラビア，ヨーロッパ，アメリカの投獄家100％）：
サウジ・ユーロピアン・バンク（Ｓall(liEllr()l〕eilIIBHlllkSA）
／Ｍｉ，パリ，フランス．文1,1i，｜Ⅱ外１（マナマ，バハレーン)，｜Iil外
駐（[zI1｢細りTｌ（ニューヨーク)．
l979iI設立．１iii業銀行，役r〔銀↑T・
仏込済ｉＭ（金（＝授椛r(本金）５０１ｇｉﾉjフラン＝８.`I67Yi刀ドル．
Ｉ|【締役会長：ジャマール・ラドワン
１１【締役１，ill会｣竜：’ルノ･ヤード．Ａ・フェン
ｌ(【締役：アハマド・ハーッジ・ユーニス（AIIIlla(IIIajYollIIes；ア
レフ・バンク常扮会､11会長)，アプドゥル・ハーディー・ターヒル
(Abdulll〔ldiTall(91.），ターリク・ターヒル（SllaykllTa1℃kTKlhel･），
ハーニー・アハマド・ザキー・ヤマニ（ＳＩＩ【lykllllZllliAIlIna〔ｌＺａｋｉ
ＹＨｌｍ【lI1i），アンドレ・ギベール（ＡⅡdrc（;lIilxP１．t）
の100％（サウジ・ユーロピアン・バンク所ｲ１．）：サウジ・ユーロピア
ン・ファイナンス（Ｓ【lu(1iEuI･(〕l)eallFilMlI】ｃｃＳＡ）
水1,1i，ジュネーブ，スイス．l985iI皇設立．銀行式の金触会ｉ|:、
仏込済r〔本命（＝授椛資ｲﾐ金）１０面ﾉjスイス・フラン＝711i刀ドル．
1ｋ締役会長1脚折Ⅱ1節役：エリク・ラルセン（ＥｒｉｋＬｉｌｌ･sell）
取締役：ハーニー・アハマド・ザキー・ヤマニ，その他３名（非アラ
ブ人)．
－，ｲﾐ評％（'''1定サウジ・ユー[]ピアン・バンク１０()％）：サウジ・ユー
ロピアン・インベストメント・コーポレイション（SalldiEur()I)e【''1111．
vcstIu1etCol･I)()raIi(),l）
本ｌｉ１ｉ，クラカオ，オランダ伽アンチルIiIiXb・I980fl設立．投資会|(|:．
（８）ロラコ・グループ
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サウジアラビア系金融機|M1における獄ｲ〈グループについての覚iII
◆''１心的機関
◎ロラコ・ホールデイングズ（Ｒ(Dlilcoll()ldil】9ＳＳＡ）
不詳．
◆)【|[取締役
アブドゥル・アズィーズ・アプドゥッラー・アル・スライマーン
(SllilykhA1)(に１－他ｉＺＡｂ(I1lll【lhill-SlllaillMln）：オリックス・マーチ
ャント・バンク取締役会歴，バンク・アル・ジャズィーラ［以1,.外Yr系
1iii業銀行のjKHill参11((］ｊ１１節役会艮，フラプ・ホールディングjIK締役i,i'|会
艮，フラプ・バンク・ミドル・イースト取締役6111余災，フラブ・バンク
・インターナショナルjl《締役
ポール・ジャンバール：オリックス・マーチャント・バンク取締役，
クレディ・デ・ベルグl{〔締役，ペトラ・カピクル・コーポレイションliX
締役
ウィリアム．Ａ・ハンナ：オリックス・マーチャント・バンクimWjil[（
$iW役，ペトラ・カピタル・コーポレイションDｊｌｊｌＩ
◆Ｔ･会社
◎,００％：オリックス．マーチャント．バンク（ＯｒｙｘＭｃ1℃ｌｌａｌｌＩＢｉｌｌ】k
LiIluiIcd）
水,,Ii，ジョージタウン，ケイマン諸I;(j・文１，'i，｜F|外’（ドバイ）・
l979flH設〕１１．
１１W染銀ｲﾌﾞ，投ｒ(銀｢｢，マーチャント゛バンク・
払込済貸本金2012i刀ドル（授椛資本金５０ILTノノドル)・
取締役会長：アプドゥル゛アズィーズ・アブドゥッラー．アル・スラ
イマーン
ｉ@V折l(【締役：ウィリアム．八・ハンナ（WiIlialllA此ｌＩｌＩＭｌ）
３１９
ｌ()(締役：ファラジュ・アリー・ピン・ハムーダ（Fal･ａｊＡｌｉＢｉｌｌｌＩ【１．
ｍ()()(1&'１１），ポール・ジャンバール（Pillll肥1,1)ilrt），ニック・ホムス
ィー（Ｎｉｃｋｌｌ()IIlSy）
◆l1Ujlk会；|：
◎30.90％（残Ijは，KFTCICが64.51％，ガルフ・インターナショ
ナル・ホールディング((jul［llltcl･IMlIi()IMll(lloI(lill1l)ＳＡ）が`１．５％を
iﾘiｲ『）：クレディ・デ・ベルグ(Crc(IiIdcsBcl･（Iucs）
ノＭｉ，ジュネーブ，スイス．１９８２《|{設立．銀行と|両l様の地位をもつ
金融会社．
払込済溢水金（＝授椛ｒｉｲﾐ金）lO5iLiノノスイス・フラン＝73.5291【ｉ
ノフドル．
ｌ()(締役企及：ハインッ．Ｗ・ベルディ（IIeiIlzWBeI(1i）
ｌｌ１締役mll会反：ヒシャーム・ラッズーキー（llish8lmRYlzzu(Ii）
」[【締役：ポール・ジャンバール，その他６名．
◎ｲ：評％（アラブ系の７機|Ｍ１，役ri家でiﾘiｲ｢）：ペトラ・カピタル・コ
ーポレイション(1)cIr&lCaI)ｉｍ１Ｃ(),1)or(lli(),】）
本1,1i，ニューヨーク，アメリカ．文1,1i，1,1ﾉ１２（ロスアンジェルス，
オーランド)．1978111設立．
投資銀↑T，ブロープノー．
仏込済rr本金（＝授椛資/|<金）７．５『iﾉｊドル．
’'1締役会及：ピーター・』・タヌース（PctcrjTHlIlolIs）
ｉｊｌｉｌ１１(：ウィリアム．Ａ・ハンナ
ｌ[【締役：ポール・ジャンバール，そのｌｕＷｉ．
［llliﾘT］ルイＤＦＤ,ﾉＩＢＦ，Ｗ()lllc1･s-SclIXlI･[，Iiiillji1l，イ｢llI進1iii掲普，
によって:(１２州'１【成．
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サウジアラビア系金触機'１１におけるr(水グループについての党郡
サウジアラビア系金融機関における資本グループの規模と立地
(払込済資本金ベース）
（111(Ik8IUi刀ドル，小敵点以下'111総ﾉ｢人）
第２表
[傭ﾘﾌﾞ］「会#l:、ＩＭＩ巡会川ｌＭＩ１会Ｉ|についてはlIlYr比ｌＩｌでかけた数字を,（した。
[lⅡjﾘi］fllIl炎によって作I必
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''1心的ｒ会iI［関健全ｌｌｌＨＩ１Ｗｌ
機'１１１
１１１）liillT1外計 総ril
政Ｉ付グループ 7`1９１，２２０１１):） 10,`I`l`Ｉ７１９ １１，１()３
リヤド・バンク・グループ
ＮＣＩ〕グループ
1３１２３
８０６２７
1７３１
１２２９
`１８
`1１
<純サウジ系lli業銀行綿|〉 帥
サウジ・アメリカン・バンク
アラプ・ナショナル・バンク
サウジ・フランスjllii
サウジ・プリテッシュ.
バンク
サウジ・オランダj}liT
サウジ・カイロ・バンク
ユナイテッド・サウジＩ１Ｈ
染jllrj
バンク・アル・ジャズィーフ
サウジ投r(銀行
`1８０００
２１（）（）0
32００Ｉ
`1８０１１
３４０１
２』１０（）Ｏ
`l(）00（）
1７０（）８
９００（） ００１１１００６０佃釧犯佃狐飢００９１－ `182`Ｉ３３５０352`ｌ`l〔）2５
<外資系IHi業銀行合iil〉 ９９７２ 288
I)Ｍ１グループ
アル・バラカ・グループ
アル・ラジュヒ・グループ
３１(）４２１９８（）
5３２０２１６（）
１８(）0５２
(）５１９
5３２１８
１８(）７
５
2７１
１８７
<イスラム金融グループ綿l〉 233７`l`Ｉ ９７７
アル・サウジ・バンク．
グループ
'1､ＡＩＢグループ
アル・ゴサイビ・グループ
オラヤン・グループ
ファラオン・グループ
ムハンマド・ピン・アブ
ドゥル・アズィーズ・ク
ループ
アレフ・グループ
ロラコ・グループ
5８１０７０（）
7５３０（）
5３００（）
３００（）
11.【1．１５０（）
7２（）Ｏ（）
２０３０
11.札２０２５０
ＦＤからへＵへＵ戸⑪９』
ＰＯ｛ひ
くり【’
１，【イ
４＄
Ｉ０，
３５
３
■■已汀二Ⅲ●１１
０
００
５８３６７５
Ｉ
５２１７
５５１
<その他グループ合ill〉 5６３８０ `136
民'１１１グループ合計 ７１，１９３ １，７１K〕
